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R E S U M E N  E J E C U T IV O
E n  este  trab a jo  se destaca  la  im p o rtan c ia  de ev a lu a r p rog ram as, p ro y ecto s  y  po líticas, en 
p a rticu la r ru rales, a fin  de m ejo ra r su efic iencia , efectiv idad , el ren d im ien to  de cuen tas, la  
as ig n ac ió n  de recu rsos, y  en  especial p a ra  la  c reac ión  de u n a  p o lítica  p ú b lica . A sim ism o , se 
re sa lta  la  co n trib u c ió n  de la  ev a lu ac ió n  p ara  u n  m e jo r d iseñ o  en  la  fo rm u lac ió n  de es tra teg ias  y 
po líticas  ru rales, que d esem b o q u en  en  u n  m ay o r im pacto .
E n  p rim er lugar, en  este  estu d io  se rev isan  los fu n d am en to s teó rico s  del p ro ceso  de 
ev a lu ac ió n  y  sus ram as p rin c ip a le s  de desarro llo , así com o  los m étodos, el u so  de la  eva lu ac ió n  y 
la  v a lo rac ió n  que el ev a lu ad o r o los in te re sad o s hacen  del p roceso . E n  el caso  de los m étodos, se 
co m en ta  sobre la  ev a lu ac ió n  o rien tad a  p o r ob jetivos, la  d irig id a  p o r teo ría  y  las d iseñ ad as para  
cad a  p rog ram a, el d iseñ o  experim en tal y  cuasi experim en tal, la  in v estig ac ió n  evalua tiva , la  
co n sid erac ió n  especial p o r el con tex to  y  los s ta k e h o ld e r s .
C on  re sp ec to  a la  valo rac ió n , se ex am in a  la  cap ac id ad  del ev a lu ad o r p ara  ju z g a r  el 
p rog ram a, p o lítica  o p ro y ec to  en  su ca lidad  de experto . T am bién  se estu d ia  la  ev a lu ac ió n  p o r 
ad v e rsario s  que co m p lem en ten  ad ecu ad am en te  el ju ic io , así com o  la  co n sid erac ió n  de m ú ltip les 
co n tex to s  y  p ersp ec tiv as  de los in te re sad o s en  ésta. A sim ism o , se an a liza  el hech o  de que la  
ev a lu ac ió n  no  es neu tra l y  tien e  que a ten d e r las n ecesid ad es  y  los in tereses de los m enos 
favo rec idos.
E n  cu an to  al u so  de los re su ltad o s de la  eva luación , se co m en ta  que h a  sido p ensado  para  
que los s ta k e h o ld e r s  y  los ad m in is trad o res  de p ro g ram as to m en  decisiones. Se sostiene  que los 
ev a lu ad o res  tien en  que p ro m o v er la  ev a lu ac ió n  en tre  esto s u su ario s  e id en tifica r nuevos.
E n  el trab a jo  se re su m e el apo rte  v a lio so  que han  h echo  in stitu c io n es com o  el B an co  
M u n d ia l, la  F A O , la  C E P A L  y  el IIC A  en cuan to  a m eto d o lo g ías, crite rios, rea lizac ió n  de 
eva luac iones, y  lecc io n es  ap ren d id as du ran te  los ú ltim o s 40 años.
E n  este  aná lis is  se ex am in an  las ev a lu ac io n es rea lizad as al p rincipa l p ro g ram a de fo m en to  
p ro d u c tiv o  ru ral de M éxico : A lian za  p ara  el C am po, los ú ltim o s 10 años p o r m ed io  de un  
p ro y ec to  con ju n to  del S A G A R P A  y la  F A O . Se com en tan  los re tos en co n trad o s p ara  las 
eva luac iones, las m eto d o lo g ías  em pleadas, los lo g ro s ob ten idos, las lim itac io n es  y  las lecc iones 
ap ren d id as  en  la  rea lizac ió n  de los p ro ceso s de evaluación .
D e  esta  form a, se p resen tan  lecc io n es  derivadas de la  ev a lu ac ió n  sum ativa, la  im p o rtan c ia  
de co n ta r con  in fo rm ac ió n  con tra fac tua l, la  id en tificac ió n  de in d icad o res  b ásico s que p u ed en  ser 
u tilizad o s  p ese  a los cam bios de p rog ram a, y  la  co n v en ien c ia  de p rev er la  eva lu ac ió n  desde el 
in ic io  p ara  d efin ir in d icad o res  de d esem p eñ o  y  darles segu im ien to . F in a lm en te , se b u sca  
co n sid era r los tiem p o s de m ad u rac ió n  de las in v ers io n es al d e fin ir la  p erio d ic id ad  de las 
evaluaciones.
2T am b ién  se co n c lu y e  que d esde el d iseño  del p ro g ram a se deben  id en tifica r las 
n ecesid ad es  de in fo rm ac ió n  p ara  los ind icadores. D ad as las lim itac io n es  de in fo rm ación , los 
es tud ios de caso  o g ru p o s fo ca les re su ltan  v a lio so s  p ara  las ev a lu ac io n es  en  el m ed io  rural. A  fin  
de ev ita r la  d ispersión , se reco m ien d a  aco ta r la  reco lecc ió n  de datos a los v erd ad eram en te  
n ecesario s  p ara  la  eva luación . L a  p artic ip ac ió n  de los operad o res en  el d iseñ o  del p ro g ram a es 
va lio sa , y a  que éstos serán  sus p rin c ip a le s  usuarios.
G enera lm en te , se su b estim a la  ev a lu ac ió n  fo rm a tiv a  o de p rocesos. S in em bargo , de las 
ev a lu ac io n es de A lian za  p ara  el C am po  se d erivaron  v aria s  le c c io n e s  de u tilid ad  p ara  fu tu ras 
v a lo rac io n es  de p ro g ram as rurales. Si se definen  p rev iam en te  los ind icadores, que re tro a lim en tan  
a los que to m an  las dec isiones, la  ev a lu ac ió n  debe  esta r in co rp o rad a  a la  g estió n  de  los 
p rogram as. U n a  d efic ien te  in stru m en tac ió n  puede ser co rreg id a  p o r m ed id as  d eriv ad as de la  
ev a lu ac ió n  de p rocesos, y a  que és ta  tien e  m ay o r u tilid ad  si se ex tiende  a u n  an á lis is  de po líticas 
públicas.
E n  el caso  de p ro g ram as descen tra lizad o s, la  ev a lu ac ió n  de p ro ceso s debe in c lu ir los 
d ife ren tes n iv e les m ed ian te  enfoques, in s tru m en to s y  m eto d o lo g ías  p ropias. C on  este  tip o  de 
ev a lu ac ió n  se d eben  id en tifica r los p ro ceso s con  m ay o r in c id en c ia  en  los im p acto s  del p ro g ram a 
y  se conc luye  que la  o b serv ac ió n  d irec ta  de los ev a lu ad o res y  las en trev istas ab iertas  con 
o p erad o res  y  b en e fic ia rio s  son  fu en te  im p o rtan te  de in fo rm ac ió n  cua lita tiva , que se debe 
co m p lem en ta r con  el an á lis is  docum en ta l y  de encuestas.
E n  M éx ico  el IIC A  h a  trab a jad o  en la  eva lu ac ió n  del fo rta lec im ien to  in stituc iona l p a ra  el 
d esa rro llo  rural, al d esa rro lla r el S istem a de M o n ito reo  y  E v a lu ac ió n  del D esa rro llo  R ural 
M u n ic ip a l, S IM O M . D e  la  ex p e rien c ia  del d iseño  e im p lem en tac ió n  de este  s is tem a de 
m on ito reo , se han  reco g id o  ex p e rien cia s  que co n trib u y en  a la  v a lo rac ió n  de la  ev a lu ac ió n  com o 
u n  in stru m en to  de g eren c ia  p ú b lica  y  de contro l social. A sí, las  le c c io n e s  ap ren d id as  son  las 
s ig u ien tes:
L a  cu ltu ra  de ev a lu ac ió n  debe an teced er al desa rro llo  técn ico  de in stru m en to s  de 
m edición . L a  evaluación , com o  u n  m ecan ism o s in te rn o  de gestión , tien e  g ran d es p o ten c ia lid ad es 
p ara  a le rta r an tic ip ad am en te  en  la  reco n d u cc ió n  de los p ro ceso s de g estió n  de la  po lítica . L a  
ev a lu ac ió n  de p rocesos, com o  la  ap licad a  p o r el S IM O M , se co m p lem en ta  con  la  eva lu ac ió n  de 
re su ltad o s e im pactos.
A sim ism o , el acceso  y  u so  de la  in fo rm ac ió n  de la  ev a lu ac ió n  es u n  desafío . Se ex ige en 
d es tacar el tem a  de la  co m u n icac ió n  y  la  d ifu sió n  de los re su ltad o s de la  eva luación , lo  que 
in c lu y e  u n  v erd ad ero  p ro ceso  pedagóg ico . L os sistem as de eva lu ac ió n  req u ie ren  de agen tes 
técn ico s de soporte, com o  el caso  del SIA P p ara  el S IM O M . Y  com o la  ev a lu ac ió n  de p ro ceso s 
n o  p u ed e  ser u n a  ev a lu ac ió n  ex terna, e x  p o s t ,  debe ser en ten d id a  com o  u n  p ro ceso  de m ed ic ió n  y 
o b serv ac ió n  de la  operación , en  tiem p o  real, p o r los ac to res m ism o s y  con  la  ap licac ión  inm ed ia ta  
de correctivos.
3P R E S E N T A C IÓ N
L a  p ro fu n d a  crisis g lobal actual, de as trin g en c ia  de recu rso s y  g ran  v o la tilid ad  de m ercados, entre 
e llos los ag ropecuarios, ex ige  u n  u so  m uy  efic ien te  de los escasos recu rso s  p ú b lico s  y  de 
co o p erac ió n  in te rn ac io n a l. A sim ism o , la  re s tr in g id a  d isp o n ib ilid ad  de tierras, aguas, en e rg ía  y 
fe rtilizan tes  dem an d an  u n  u so  efic ien te  de estos recursos. E n  este  m arco , la  ev a lu ac ió n  de 
po líticas y  p ro y ecto s  p ú b lico s  ru ra les  p u ed e  co n trib u ir s ig n ifica tiv am en te  a e fic ien ta r el u so  de 
lo s  recursos.
E n  los ú ltim o s años, la  ev a lu ac ió n  y  segu im ien to  de p o líticas  ru ra les  han  re sp o n d id o  a 
vario s  tem as p rio ritario s. E n  especial, se h a  b u scad o  h ace r m ás efic ien te  el d esem p eñ o  de las 
in stitu c io n es  p ú b licas  y  m o stra r a la  co o p erac ió n  b ila te ra l y  m ultila te ra l los im p acto s  de su 
accionar, así com o  a re sp o n d er al “ d esen can to ” con  los lo g ro s en  el desarro llo  rural. T am bién  se 
h a  ten id o  com o p ro p ó sito  lo g ra r que los n u ev o s tem as p rio rita rio s  del desarro llo  (género , cam bio  
c lim ático  y  san idad  e in o cu id ad  de a lim en tos) se a tien d an  con  efectos positivos.
A  p esa r del am plio  d esa rro llo  teó rico  y  de las ap licac io n es log radas en  m ate ria  de 
ev a lu ac ió n  y  segu im ien to  de p o líticas  y  p rog ram as, ex iste  u n  g ran  cam po  de ap licac ió n  en  los 
países de la  S ubreg ión  N o rte  y  co n sid erab les p o sib ilid ad es de co o p erac ió n  en tre  los m ism os.
P o r lo  an terio r, con  el G ru p o  In terag en c ia l de D esa rro llo  R u ra l-M é x ic o  se desea  
co n trib u ir al d iá logo  y  am p liac ió n  de los trab a jo s  de eva luación . P a ra  ello  se rea lizó  u n  con jun to  
de re flex io n es acerca  del tem a  de ev a lu ac ió n  p lasm ad as en  el p resen te  estu d io  acerca  de las 
ten d en c ias  teó ricas  ac tua les, el ap ren d iza je  de la  ex p e rien c ia  de eva lu ac ió n  de A lian za  p ara  el 
C am po  y  las co n sid erac io n es  sobre el sis tem a de m o n ito reo  y  E v a lu ac ió n  del D esa rro llo  R ural 
M u n ic ip a l en  M éxico .
El aná lis is  cub re  tres tem as. E n  el cap ítu lo  I se co m en ta  acerca  de la  im p o rtan c ia  de la  
ev a lu ac ió n  p ara  los gob iernos, las so c ied ad es y  la  co o p erac ió n  in ternacional. Se rev isan  los 
fu n d am en to s  teó rico s  y  a lg u n o s desarro llo s rec ien tes  de la  teo ría  de la  ev a lu ac ió n  y  se d esc ribe  
b rev em en te  la  ev o lu c ió n  de los trab a jo s  em píricos sobre eva lu ac ió n  de po líticas y  los p rincipa les 
en foques y  apo rtes in stitu c io n a les  de la  F A O , el B IR F , la  C E P A L  y el IICA .
El p ro p ó sito  del cap ítu lo  II es co m p artir los ap ren d iza jes deriv ad o s de la  ex p e rien c ia  de 
ev a lu ac ió n  de A lian za  p ara  el C am po. A sí, se exam inan  las  ev a lu ac io n es rea lizad as al p rincipa l 
p ro g ram a de fo m en to  p ro d u c tiv o  rural de M éx ico  du ran te  los ú ltim o s 10 años y  se com entan , de 
m an era  sin tética, las m eto d o lo g ías  em pleadas, sus logros, lim itac io n es y  a lg u n as im portan tes 
lecc io n es  ap ren d id as en  los p ro ceso s de evaluación .
E n  el cap ítu lo  III  se an a lizan  los trab a jo s  del IIC A  en el S istem a de M o n ito reo  y 
E v a lu ac ió n  del D esa rro llo  R ural M u n ic ip a l de M éx ico  y  se en fa tizan  los aspectos in stru m en ta les  
— la d efin ic ió n  y  e lab o rac ió n  de in d icad o res—  y m eto d o ló g ico s  del segu im ien to  a n ivel local.
4E ste  estud io  M é x ic o :  E v a lu a c ió n  d e  p o l í t ic a s  ru ra le s . T e n d e n c ia s  te ó r ic a s  y  le c c io n e s  d e  
la  e x p e r ie n c ia  se en m arca  en  las ta reas  del G ru p o  In terag en c ia l de D esa rro llo  R ural 
(G IA D R ) 1 de d iá lo g o  con  la  S A G A R P A  y o tros ac to res p ú b lico s  y  p riv ad o s in te re sad o s en  el 
desa rro llo  rural de M éxico .
El Grupo fue creado en la A sam blea Anual de los Gobernadores del BID en N ueva Orleáns 
(marzo de 2000), con el propósito de complementar la acción de las agencias que lo integran mediante la 
generación y  difusión de información relevante para el desarrollo de las econom ías rurales de los países de 
Am érica Latina y  el Caribe; la identificación de instrumentos, de nuevos enfoques y  de experiencias 
exitosas de desarrollo rural, y  la implem entación de proyectos conjuntos de capacitación, asistencia  
técnica e inversión a nivel nacional y  regional. A  nivel latinoamericano, dicho grupo está formado por 
ocho agencias de cooperación técnica y  financiamiento para el desarrollo: A gencia A lem ana de 
Cooperación Técnica (GTZ), A gencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U SAID), 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM ), Com isión Económ ica para América  
Latina y  el Caribe (CEPAL), Fondo Internacional de Desarrollo A grícola (FIDA), Instituto Interamericano 
de Cooperación a la Agricultura (IICA) y  la Organización de las N aciones Unidas para la Agricultura y  la 
Alim entación (FAO).
5I . E V A L U A C IÓ N  D E  P O L ÍT IC A S  R U R A L E S : T E N D E N C IA S  T E Ó R IC A S  
Y  E N F O Q U E S  IN S T IT U C IO N A L E S
E n  este  cap ítu lo  se co m en ta  la  im p o rtan c ia  de la  ev a lu ac ió n  p ara  los gob iernos, las sociedades y 
la  co o p erac ió n  in ternacional. Se rev isan  los fu n d am en to s teó rico s  y  a lgunos d esarro llo s rec ien tes 
de la  teo ría  de la  ev a lu ac ió n  y  se d esc ribe  b rev em en te  la  ev o lu c ió n  de los trab a jo s  em píricos 
sob re  ev a lu ac ió n  de p o líticas  y  los p rin c ip a le s  en foques y  apo rtes in stitu c io n a les, de la  F A O , el 
B IR F , la  C E P A L  y el IIC A .
1. I m p o r ta n c ia  d e  la  e v a lu a c ió n
E n  genera l la  ev a lu ac ió n  es u n a  d isc ip lin a  fundam en tal que se re lac io n a  con  m u ch as ac tiv idades 
h u m an as con  la  in ten c ió n  de m ejo ra r las co n d ic io n es y  re su ltad o s del ám bito  evaluado . Se ap lica  
en  m ú ltip les  espacios de la  p ro d u cc ió n  de b ien es y  serv ic ios y  sus im p o rtan tes  im p licac io n es  
in c id en  en  el m an ten im ien to , m ejo ram ien to  y  en  la  p ro tecc ió n  de los ciudadanos. E n  la  
ev a lu ac ió n  se ex am in a  la  e fec tiv id ad  con  re lac ió n  al costo , la  con fiab ilidad , la  e fic iencia , la  
seguridad , la  fac ilid ad  de u so  o la  co n fiab ilid ad  del ob je to  eva luado , sea u n  b ien , servicio , 
p royecto , p ro g ram a o p o lítica  (Stufflebeam y Shinkfield, 2007).
L a  ev a lu ac ió n  es im p o rtan te  p ara  las sociedades, y a  que les co n firm a el valo r, la  
im portanc ia , la  m ejo ra  del en te  ev a lu ad o  — y de cóm o  y cu án d o  ésta  suced ió— , la  acred itac ión , 
el ren d im ien to  de cuen tas, dar cu en ta  (a c c o u n ta b ili ty )  y, cu an d o  es necesario , p ro p o rc io n a  bases 
para  te rm in a r con  p o líticas  o p ro g ram as m alos. L a  eva lu ac ió n  p o r sí so la  no  es su fic ien te  para  
g aran tiza r serv ic ios o b ien es  de alta  ca lidad ; se req u ie re  de re sp o n sab les  en  las to m as de 
d ec isio n es que im p lem en ten  los re su ltad o s de la  evaluación . A sí, las so c ied ad es am eritan  no  sólo 
de ev a lu ad o res com peten tes, sino de re sp o n sab les  que dec idan  qué h ace r con  los re su ltad o s de las 
eva lu ac io n es (Stufflebeam y Shinkfield, 2007).
E n  los ú ltim o s años la  ev a lu ac ió n  y  el seg u im ien to  de po líticas, p ro g ram as y  p royectos 
ru ra les  han  crec ido  en im p o rtan c ia  d eb ido  a la  necesid ad  de h acer u n  u so  efic ien te  y  e ficaz  de los 
recu rso s p ú b lico s  y  de la  co o p erac ió n  in ternac ional, así com o  de su ap licac ió n  a n u ev o s tem as 
prio ritario s.
a) E n  p rim er lugar, se co n sta ta  la  necesid ad  de m ejo ra r el d esem p eñ o  p ú b lico  en  los 
países, y  la  ev a lu ac ió n  de p o líticas  y  p ro g ram as ru ra les  p u ed e  co n trib u ir a este  p ropósito . L os 
lo g ro s lim itad o s de la  acción  p ú b lica  en  el m ed io  ru ral no  siem pre p o sitiv a  co rre lac ió n  en tre  gasto  
p ú b lico  y  aum en tos en  in g reso s  ru rales, p ro d u c tiv id ad  y  co m p etitiv id ad  ex terna, así com o  las 
ex p ecta tiv as  de los c iudadanos p o r m ay o res  y  m ejo res  re su ltad o s del gasto , dan  lu g a r a u n a  
m ay o r d em an d a de ev a lu ac io n es  de la  acc ió n  p ú b lica  en  el m ed io  rural.
Se b u sca  lo g ra r m ay o r e fec tiv id ad  de los p ro g ram as gu b ern am en ta les; co n o cer sus logros 
seguros y  sus resu ltados, así com o  d e te rm in a r si rea lm en te  lleg an  a las p o b lac io n es ob je tiv o  y  si 
tien en  u n  im p acto  en  las v ariab les  de p o lítica  rural.
6b) E n  la  m ism a fo rm a los c iu d ad an o s de los países d o n an tes  y  de los o rgan ism os 
fin an c ie ro s  y  co o p eran tes ex ig en  m ay o r con tro l en  el u so  de sus recu rso s p ara  la  cooperac ión  
in ternacional. E n  v ario s  casos, du ran te  la  década  pasada, se dem ostró  c ierto  can san cio  con 
re sp ec to  a la  co o p erac ió n  in tern ac io n al para  la  ag ricu ltu ra , lo  que llev ó  a su d ism inución . P o r 
ello , cada v ez  es m ás frecu en te  el u so  de eva luac iones, en  particu la r, las de im pacto  y  m on ito reo  
en  los p ro y ecto s  de co o p erac ió n  in ternacional.
c) L a  in sa tisfacc ió n  p o r el p o b re  desarro llo  rural es u n a  te rce ra  fu en te  que im p u lsa  el 
u so  crec ien te  de ev a lu ac io n es de p o líticas  y  p royectos. H ay  u n  c ierto  ag o tam ien to  de las 
es tra teg ias  y  p o líticas  ru rales, p o r ejem plo : fu e rtes  apoyos a p rec io s  y  co m ercia lizac ión ; 
in te rv en c ió n  estata l en  la  p ro d u cc ió n  y  d is trib u c ió n  p o r m ed io  de en tes púb licos; d esreg u lac ió n  y 
su p resión  de o rg an ism o s esta ta les de apoyo  y  ap e rtu ra  com ercial. L o s lo g ro s en  cuan to  a 
c rec im ien to  ag ropecuario , red u cc ió n  s ig n ifica tiv a  de la  p o b reza  y  de la  desigualdad , y 
d ism in u c ió n  de las m ig rac io n es  ru ra les h an  sido  lim itados.
L o  an te rio r req u ie re  de m ás y  m ejo res  ev a lu ac io n es  — y seg u im ien to  de p o líticas  y 
p ro g ram as—  p ara  id en tifica r nu ev o s y  m ás eficaces cam inos al desa rro llo  rural, co n o cer m ejo r 
las  ex p erien c ias ex ito sas y  sus p o sib ilid ad es  de rép lica  a m ay o r escala, e id en tifica r las 
re s tr icc io n es  in stitu c io n a les  y  técn icas  p rin c ip a le s  que coartan  la  e fic ien c ia  de las po líticas 
públicas.
d) E n  cuarto  lugar, en  la  ac tu a lid ad  han  su rg ido  n ecesid ad es  ad ic iona les de 
ev a lu ac ió n  y  seg u im ien to  d erivadas de los nu ev o s tem as p rio rita rio s  del d esarro llo  rural, com o 
g én e ro  y  m ejo r in serc ió n  de la  m ujer; la  a tenc ión  a los efectos del cam bio  c lim ático  sobre el 
m ed io  rural y  el n u ev o  énfasis  en  san idad  e in o cu id ad  de a lim entos. L a  eva lu ac ió n  de las nuevas 
po líticas  p erm ite  v e r su e ficac ia  al tra ta r  estos nu ev o s tem as y  d efin ir m ejo res in strum entos.
e) L a  lu ch a  p o r red u c ir la  p o b reza  y  el cu m p lim ien to  de las m etas del m ilen io  sobre 
este  im p o rtan te  desafio  req u ie ren  de ex ám en es p erió d ico s a fin  de rev isa r el av an ce  en  las m etas 
y  ev a lu ac io n es  de im pacto  p ara  co n o cer los lo g ro s y  las  estra teg ias y  p o líticas  m ás eficaces.
f) E n  v ario s  pa íses  del m ed io  rural, los recu rso s p ú b lico s  ded icados a la  ag ricu ltu ra  
son  m uy  escasos. Se tien d e  a lim itarlo s  fisca lm en te , a g en e ra rle s  d éfic it púb licos, y  a co n trae r el 
g asto  p ú b lico  ag ro p ecu a rio  en  p ro p o rc ió n  al to ta l, de p o r sí red u cid o  y  que no  es p roporc ional al 
apo rte  que hace el sec to r a la  econom ía . P o r o tra  parte , se co n sta ta  que el g asto  en  subsid ios 
p riv ad o s es a lto  y  p o r lo  tan to  p o co  efic ien te  y  exc luye  de apoyos a u n a  p arte  co n sid erab le  de 
p roducto res.
E sta s  re s tricc io n es e in e fic ien c ias  en  el g asto  p ú b lico  h acen  que la  eva lu ac ió n  y 
seg u im ien to  del g asto  sea m uy im portan te , lo  que n u ev am en te  ev id en c ia  la  im p o rtan c ia  y  el 
po tenc ia l de los sis tem as de eva lu ac ió n  y  m o n ito reo  de po líticas, p ro g ram as y  p royectos.
g ) P ara  conclu ir, las rec ien tes  ten d en c ias  en  las co tizac io n es  in te rn ac io n a les  de 
a lim en tos co n stitu y en  u n  n u ev o  ám bito  de acc ió n  que req u ie re  de la  eva lu ac ió n  de po líticas, que 
rep resen tan  tan to  u n  d esafío  a la  seg u rid ad  a lim en taria  com o  u n a  o p o rtu n id ad  p ara  e lev a r la  
o fe rta  de m an era  sosten ida , co m p etir in te rn ac io n a lm en te  y  m ejo ra r los in g reso s de los
7pro d u c to res, en  especial de los pequeños. P a ra  ello , las p o líticas  ag ro p ecu a ria  y  ru ral deben  
m ejo ra r su im p acto  y  las ev a lu ac io n es co n trib u irán  e fec tiv am en te  a ello.
E n  sín tesis, la  im p o rtan c ia  de los p ro ceso s de ev a lu ac ió n  y  segu im ien to  rad ica  en  que se 
p ro v ea  de in fo rm ac ió n  v a lio sa  sobre el d esem p eñ o  de las po líticas, p ro g ram as y  p royectos 
gu b ern am en ta les , en  la  que se id en tifiq u en  qué es lo  que funciona , qué no  y  porqué. C on  la  
ev a lu ac ió n  y  el seg u im ien to  tam b ién  se su m in is tra  in fo rm ac ió n  del trab a jo  del g o b ie rn o  o de 
m in is te rio s  o ag en cias púb licas, en  p articu la r de sus d irec tiv o s y  fu nc ionarios, y  adem ás se 
p ro p o rc io n a  in fo rm ac ió n  acerca  del d esem p eñ o  de los donan tes que apoyan  el trab a jo  de los 
go b iern o s (B anco  M und ial, 2007). C om o v a lio sa  h erram ien ta  p ara  la  to m a  de dec isiones, e lev a  la  
e ficac ia  y  e fic ien c ia  de la  p o lítica  p ú b lica  rural.
2 . E v o lu c ió n  y  te n d e n c ia s  te ó r ic a s  a c tu a le s
L a  teo ría , m éto d o s y  u so  de la  ev a lu ac ió n  han  ten id o  u n  g ran  desarro llo  en  los ú ltim o s 50 años. 
U n a  m uy b u en a  sín tesis de la  ev o lu c ió n  del p en sam ien to  sobre eva lu ac ió n  se en cu en tra  en  el 
trab a jo  de A lk in  y  C hristie , A n  E v a lu a tio n  T h e o ry  T ree  (Alkin, 2004). A  co n tin u ac ió n  se p re sen ta  
u n a  se lección  de las p rin c ip a le s  id eas  con ten idas en  ese traba jo . 2 E l aná lis is  teó rico  de la  
ev a lu ac ió n  m o strad o  se co n cen tra  en  la  re flex ió n  sobre los m é to d o s  a u tiliza r, la  v a lo r a c ió n  
im p líc ita  en  las eva lu ac io n es y  el u s o  que se da  a los resu ltados.
L o s  apo rtes teó rico s  en  el ám bito  de los m éto d o s h an  in c lu id o  tem as com o  la  e v a lu a c ió n  
o r ie n ta d a  p o r  o b je tiv o s  o  e v a lu a c ió n  r e fe r id a  a  o b je tiv o s ;  en  el d iseño  ex perim en tal y  cuasi 
experim en tal p a ra  la  in v estig ac ió n , la  a lea to ried ad  es lo  m ás im portan te ; las n o cio n es  de v a lid e z  
in te r n a  y  de v a lid e z  e x te r n a ;  el crite rio  ad m in is tra tiv o  p ara  d e te rm in a r la  u tilid ad  del es tu d io ; la  
im p o rtan c ia  de co n sid era r el con tex to  y  de u sa r d ife ren tes d iseños y  m éto d o s p ara  u n a  eva lu ac ió n  
aprop iada, la  p artic ip ac ió n  del los s ta k e h o ld e r s ,  y  el concep to  de eva lu ac ió n  d irig id a  p o r teo ría  y 
ev a lu ac ió n  com prensiva .
E n  m ate ria  de v a lo rac ió n , d iversos teó rico s  en fa tizan  la  im p o rtan c ia  de h ace r ju ic io s  en 
los p ro ceso s de evaluación , aunque  a trav és  de d ife ren tes m an eras  y  ro les para  los evaluadores. E l 
ev a lu ad o r deb e  ser u n  experto  en  la  m ate ria  que ev a lú a  y  se lecc io n a  lo  que d escrib e  y  critica. Se 
p ro p o n e  la  e v a lu a c ió n  p o r  a d v e r s a r io s ; a lgunos teó rico s  co n sid eran  que no  hay  v erd ad ero  v a lo r 
posib le , el con o c im ien to  es tá  su je to  al con tex to  y  la  p e rsp ec tiv a  de los s ta k e h o ld e r s  es p arte  
in teg ra l de la  eva luación . L a  ev a lu ac ió n  n u n ca  es neu tra l, la  ju s tic ia , la  eq u id ad  y  lo  co rrec to  la  
m odifican .
E n  cuan to  al uso , a lgunos teó rico s  sostienen  que las ev a lu ac io n es  se d eben  d iseñ ar com o 
herram ien tas  p ara  asistir a los s ta k e h o ld e r s  en  la  to m a de dec isiones. O tros co n sid eran  que las 
ev a lu ac io n es tien en  que ap o y ar a los ad m in is trad o res  de p ro g ram as y  p o l ic y  m a k e r s ,  p a ra  asignar 
recu rso s a los p ro g ram as que sirven  m e jo r a los clientes.
H ay  dos fu n d am en to s b ásico s  de las teo ría s  de eva luación : la  ren d ic ió n  de cuen tas 
(a c c o u n ta b iliy )  y  la  in v estig ac ió n  social. L a  in ten c ió n  de ren d ic ió n  de cu en tas im p lica  u n a
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8n ecesid ad  de eva luación . L a  p reo cu p ac ió n  p o r em p lea r u n  co n ju n to  sistem ático  y  ju s tif ic ab le  de 
m éto d o s p ara  d e te rm in a r la  ren d ic ió n  de cuen tas llev a  a la  n ecesid ad  de fu n d am en ta rse  en  la  
in v estig ac ió n  social. M u ch o s teó rico s  han  reco n o c id o  la  im p o rtan c ia  de  la  ren d ic ió n  de cuentas, 
al id en tifica r sus d im ensiones. E n  la  p rim era  fa se  se rep o rta  y  se p ro p o rc io n a  u n a  descripción . E n  
la  seg u n d a  se ex p lica  o se ju s tif ic a  el análisis. E n  la  te rce ra  se o b lig a  a los re sp o n sab les  a 
re sp o n d er a las o b serv acio n es de la  eva luación . A dem ás, se h ab la  del p ro ceso  de ren d ic ió n  de 
cuen tas en  re lac ió n  con  las  m etas, el p ro ceso  y  los re su ltad o s o efectos: ¿han  sido razo n ab les  y 
ap ro p iad as  las  m etas y  los p rocesos?; ¿en  qué g rad o  se han  cu m p lid o  las  m etas?  E sto  ú ltim o  es el 
tem a  de la  m ay o r p arte  de los esfuerzos de evaluación .
P o r su parte , la  in v estig ac ió n  social, 3 fu n d am en to  de la  teo ría  de la  eva luación , b u sca  dar 
re sp u esta  a la  p reg u n ta  central, ¿p o r qué p erso n as en  g ru p o s socia les ac túan  de c ie rta  fo rm a? E sta  
b ú sq u ed a  av an za  para le lam en te  a la  p e rm an en te  cuestión  de cuá les son  los m éto d o s ap rop iados 
p a ra  la  in v estig ac ió n  social y  las eva luaciones. La d iscu sió n  acerca  de la  ap licab ilid ad  y  la  
p e rten en c ia  de los m éto d o s u tilizad o s para  los es tud ios socia les co n tin ú a  en  la  ac tua lidad . A sí 
tam bién , se m an tien en  p reg u n tas  p ro p ias  a la  teo ría  de la  eva lu ac ió n  com o ¿cuál es la  re lac ió n  
en tre  teo ría  y  o bservación?; ¿d eb erían  los c ien tífico s  socia les te n e r u n as  op in ió n  m oral h ac ia  los 
g ru p o s o in d iv id u o s que estud ian?; ¿es és ta  u n a  op in ió n  ap rop iada? o ¿p o d ría  co m p ro m ete r su 
ob je tiv idad?
A lk in  y  C hristie  en  su estu d io  c lasifican  los d esa rro llo s  teó rico s  en  ev a lu ac ió n  de acuerdo  
con  tres  g ran d es ram as del pensam ien to : a) M étodos. E s la  ev a lu ac ió n  com o in v estig ac ió n , se 
en fa tiza  en  los m éto d o s de eva luación ; b ) V alo ración . E stab lece  el papel v ita l que debe 
d esem p eñ ar el ev a lu ad o r en  v a lo ra r al en te  eva luado  — proyecto , po lítica  o p ro g ram a—  y dar 
v a lo r a los datos, y  c) U so. Se p reo cu p a  p o r la  m an era  en  que la  in fo rm ac ió n  — resu ltad o s—  de la  
ev a lu ac ió n  será u tilizad a  y  en  aque llo s que la  usarán .
A  co n tin u ac ió n  se p resen ta , a p a rtir  de u n a  trad u cc ió n  libre, u n  resu m en  de las ideas del 
v a lio so  estud io  de A lk in  y  C hristie  (2004). Se hace u n  r e c o r r id o  del á r b o l  d e  T eo ría  de la  
E v a lu ac ió n  a trav és  de los p rin c ip a le s  desarro llos, de m an era  tem ática , y  no  p o r au tores, de las 
tres  g ran d es ram as teó ricas  de la  eva luación , m étodos, v a lo rac ió n  y  usos.
a )  M é to d o s
La m ay o ría  de los teó rico s  de la  eva lu ac ió n  p lan tean  p reo cu p ac io n es m eto d o ló g icas  y  ven  
a la  in v e s tig a c ió n  com o  la  g én esis  de la  ev a lu ac ió n  de p rogram as. R a lp h  T yler, u n o  de los 
fu n d ad o res  de la  teo ría  de la  ev a lu ac ió n  se co n cen tró  en  la  esp ec ificac ió n  de ob je tivos y  la  
m ed ic ió n  de resu ltados, e v a lu a c ió n  o r ie n ta d a  p o r  o b je tiv o s  o  e v a lu a c ió n  r e fe r id a  a  o b je tiv o s . 
T y ler (1942) acuñó  el concep to  de ev a lu ac ió n  ed ucacional p ara  d esc rib ir su p ro ceso  de 
co m p arac ió n  de “ o b je tivo  — resu ltad o s b ien  defin id o s que se p ers ig u en —  con  b ien  m ed idos 
resu ltad o s rea lm en te  a lcan zad o s” .
La investigación social se entiende com o el estudio sistemático del comportamiento de 
grupos de individuos en varias clases de escenarios o ambientes sociales, por una variedad de m étodos.
9P o r m u ch as décadas la  ev a lu ac ió n  o rien tad a  p o r o b je tivos h a  sido u tiliza d a  en  la  
educación . 4 A u to res  com o  D o n a ld  C am pell con  J. S tanley , en  su trab a jo  sobre el d iseño  
exp erim en ta l y  cuasi experim en tal p a ra  la  inv estig ac ió n , ex p lica ro n  las con d ic io n es necesarias  
p a ra  u n  v erd ad ero  estud io  experim en tal, y  p rec isa ro n  a la  a lea to ried ad  com o la  m ás im portan te. 
A sim ism o , d efin ie ron  dos n o c io n es  clave: la  v a lid e z  in te rn a , es decir, el g rado  en el que un  
ex p erim en to  es co n tro lad o  de m an era  aprop iada; y  la  v a lid e z  e x te r n a  o el g rad o  de am p litu d  en 
que los re su ltad o s de u n  ex p erim en to  son  ap licab les.
O tro  apo rte  de esto s au to res fue reco n o ce r (Suchman, 1967) que los experim en tos no  son 
perfec tos — p o d rían  ser no  a lcan zab les o no  deseab les—  y p o r ello  no  deb erían  u sa rse  en  m uchos 
casos. C om o u n a  a lte rn a tiv a  p lan tea ro n  los cuasi experim en tos, que in c lu y en  a lg ú n  tip o  de 
in te rv en c ió n  o tra tam ien to  y  p ro v een  u n a  com paración , p ero  ca recen  del g rad o  de con tro l que 
tien en  los experim en tos v erdaderos. A sí com o  la  a lea to ried ad  es la  c lave de los experim en tos 
verd ad ero s, la  fa lta  de a lea to ried ad  es u n a  ca rac te rís tica  que define  a los cuasi experim entos.
E d w ard  S uchm an (1967) v io  la  re lev an c ia  de esto s m éto d o s de in v estig ac ió n  p ara  la  
ev a lu ac ió n  y  d is tin g u ió  en tre  el co n cep to  de eva lu ac ió n  en  sen tido  com ún, com o h ace r ju ic io s  de 
valor, y  la  in v estig ac ió n  ev a lu a tiv a  que  u tiliza  m étodos y  técn icas  de in v estig ac ió n  cien tífica . 
V arias gu ías g u b ern am en ta les  de ev a lu ac ió n  tien en  com o g ran  d efic ien c ia  la  au sen cia  de un  
d iseño  experim ental.
S uchm an  sostiene que el ev a lu ad o r debe tener, adem ás del crite rio  c ien tífico  reconocido , 
c rite rio  ad m in is tra tiv o  p ara  d e te rm in a r la  u tilid ad  del estu d io  y  si m ed ian te  u n  p ro g ram a o 
p ro ceso  se lo g ra  a lgún  re su ltad o  deseado . E l éx ito  de la  ev a lu ac ió n  dependerá , en  g ran  m edida, 
de la  u tilid ad  que ten g a  p ara  que el ad m in is trad o r m ejo re  los serv ic ios. S uchm an  estab lec ió  c inco  
ca teg o rías  de eva luación : a) e s fu e rzo , can tid ad  y  ca lidad  de ac tiv idad ; b ) d e se m p e ñ o , m id e  los 
re su ltad o s del esfuerzo ; c) a d e c u a c ió n  d e l  d e se m p e ñ o ,  g rado  en que el d esem p eñ o  es ad ecu ad o  a 
la  can tidad  de necesidad ; d) e fic ie n c ia , ex am en  de sendas o m éto d o s a lte rn a tiv o s en  costos 
m o n eta rio s  y  de traba jo , y  e ) p r o c e s o s ,  cóm o  y  p o rq u é  u n  p ro g ram a/p o lítica  fu n c io n a  o no.
T hom as C o o k  (2005) en fa tizó  los m éto d o s cuasi ex p erim en ta les  y  se en carg ó  tam b ién  de 
los fac to res  co n tex tu a les  y  cóm o éstos p u ed en  a fec tar a la  eva luación . P ara  rea liza r u n a  
ev a lu ac ió n  aprop iada, C ook  acen tuó  la  im p o rtan c ia  de u sa r d iferen tes d iseñ o s y  m étodos que 
to m en  en co n sid erac ió n  el c o n te x to  de cada eva luación , en  lu g a r de u sa r el m ism o  con ju n to  de 
m éto d o s y  d iseños p ara  to d as  las  evaluaciones. E sto , adem ás de ser u n  a taque d irec to  al d iseño  
exp erim en ta l en  las eva luac iones, re co n o ce  tam b ién  la  im p o rtan c ia  de in v o lu cra r a los 
in te resad o s, en  especia l a los re sp o n sab les  en  la  to m a de d ec is ió n  — s ta k e h o ld e r s — , al d e fin ir las 
p reg u n tas  que co n ten d rá  la  eva luación , lo  que ev ita  que los re su ltad o s sean  o p erac io n alm en te  
v ag o s  o de lim itad a  im p o rtan c ia  p ara  m u ch o s u su ario s  po tencia les.
P a ra  a lgunos teó rico s  com o  R o b e rt B o ru ca  (1994), la  ev a lu ac ió n  es com o  u n a  
in v estig ac ió n  c ien tífica  convencional, que se define  p o r ex p erim en to s de cam po  alea to rio s 
con tro lados. A sim ism o , P e te r  R ossi co n trib u y ó  a la  id ea  de ev a lu ac ió n  d irig id a  p o r teo ría  y 
ev a lu ac ió n  co m p ren siv a  — th e o r y -d r iv e n  e v a lu a tio n  &  c o m p r e h e n s iv e  e v a lu a tio n —  d escrita
La evaluación tuvo un desarrollo importante en el campo de la educación, por lo que muchos 
estudios provienen del ámbito educativo.
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com o la  s is tem ática  ap licac ió n  de p ro ced im ien to s  de la  in v estig ac ió n  social en  es tim ar la  
co n cep tu a lizac ió n  y  d iseño , la  im p lem en tac ió n  y  la  u tilid ad  de los p ro g ram as de in te rv en c ió n  
social. E s to  en v u e lv e  la  co n stru cc ió n  de u n a  d e ta llad a  teo ría  del p ro g ram a que es u sad a  com o 
g u ía  de la  eva luación . R ossi tam b ién  sug irió  que las ev a lu ac io n es  se m o d e la ran  de acuerdo  con 
los p ro g ram as o po líticas, f i t t i n g  e v a lu a tio n s  to  p r o g r a m s .
H u ey -T sy h  C hen  (1987) desa rro lló  el co n cep to  y  la  p rác tica  de la  e v a lu a c ió n  d ir ig id a  p o r  
la  te o r ía . C uando  los experim en tos co n tro lad o s no  m u estran  efectos no  se pu ed e  saber si se debe 
a re lac io n es  de cau sa lid ad  escasam en te  constru idas, in su fic ien tes  n iv e les de tra tam ien to  o p obre  
im p lem en tac ión . P o r lo  tan to , es im p o rtan te  rea liza r los ex p erim en to s y  los cuasi experim en tos 
con  co n o c im ien to  y  teo ría  p rev io s  a fin  de co n stru ir m o d elo s  de p ro ceso s de tra tam ien to  e 
im p lem en tac ió n , que p ro d u zcan  ev a lu ac io n es  que sean  m ás e fic ien tes  y  que p ro v ean  m ay o r 
in fo rm ac ió n  sobre cóm o  lo g ra r los e fec to s deseados. Se tra ta  de co n stru ir m o d elo s  defen d ib les y 
p lau sib les  de cóm o  p u ed e  esp erarse  que los p ro g ram as/p o líticas  trabajen . E sto  nos p erm itirá  
en co n tra r efectos secu n d ario s y  co n secu en c ias  no  esperadas.
P a ra  C aro l W eiss  (1991) la  ev a lu ac ió n  es u n  sinón im o  de in v estig ac ió n  cu idadosa , pero  
reco n o ce  que es u n a  ac tiv id ad  p o lítica  que a fec ta  y  es a fec tad a  p o r el con tex to  po lítico , d eb ido  a 
que los p ro g ram as y  p lan es son creados y  m an ten id o s p o r fu erzas po líticas; las d ec isio n es se 
to m an  a n ivel p o lítico  y  la  ev a lu ac ió n  m ism a tien e  co n n o tac io n es políticas.
b )  V a lo ra c ió n
L a  seg u n d a  g ran  ram a teó rica  está  re la c io n ad a  con  la  fu n c ió n  de valo rar, de h ace r ju ic io s  
que tien e  el eva luador. M ichel S criven  (1986) sostiene que las sociedades necesitan  v a lo ra r y  que 
ésta  es u n a  fu n c ió n  del eva luador; no  só lo  se tra ta  de que la  ev a lu ac ió n  p ro p o rc io n e  in fo rm ación . 
E ste  au to r es tá  en  d esacu erd o  en to m ar los o b je tivos del p ro g ram a o p o lítica  com o  p u n to  de 
p artid a  de la  eva luación ; no  h acerlo  y  darle  lib ertad  al ev a lu ad o r ay u d a rá  a id en tifica r los logros 
rea les  del p rogram a.
O tro  teó rico , E llio t E isn e r (1998), desde u n a  ó p tica  d ife ren te  tam b ién  le  da  im p o rtan c ia  a 
la  valo ración . L a  ev a lu ac ió n  im p lica  re a liza r j u i c io s  d e  v a lo r  de la  cua lidad  de u n  objeto , p ro ceso  
o situación , y  com o los in s tru m en to s cu an tita tiv o s no  son  sufic ien tes, es n ecesario  en ten d e r el 
s ig n ificad o  de lo  que es c o n o c id o . Sus dos concep tos, c o n n o is s e u r s h ip  y  c r itic ism , se re lac io n an  
con  la  cap ac id ad  del experto  de h acer c rítica  du ran te  la  eva luación , in c lu id as  en  ésta  la  
desc ripción , la  fo to  de la  situación  o el p royecto ; la  ex p ectac ió n  en la  que el ev a lu ad o r tra ta  de 
en ten d e r lo  que vio , a p a rtir de su co n o c im ien to  de experto  y, p o r ú ltim o , la  percepc ión , en  la  que 
el ev a lu ad o r se p reg u n ta rá  ¿cuál es el v a lo r de lo  que sucede? P a ra  E isn e r la  esen cia  de este  
p ro ceso  es la  selec tiv idad ; el c o n n o is s e u r  no  d escribe  todo , se lecc io n a  a p a rtir  de ju ic io s  de valor.
O tro  en foque  de la  v a lo rac ió n  ap licad a  a la  ev a lu ac ió n  es la  e v a lu a c ió n  p o r  a d v e r sa r io s ,  
a d v e r s a r y  e v a lu a tio n ,  en  la  que se em p lean  ev a lu ad o res  p ara  rep resen ta r dos pu n to s  de v is ta  
op u esto s sobre los datos con  dos in te rp re tac io n es finales. P o r o tra  p arte  R o b ert S take (2001) 
co n sid era  que n in g ú n  e lem en to  tien e  v erd ad ero  valo r; el co n o c im ien to  está  su je to  al con tex to ; la  
p ersp ec tiv a  de los s ta k e h o ld e r s  es p arte  in teg ra l de la  eva lu ac ió n  y  los estud ios de caso  son  el 
m ejo r m éto d o  de rep resen ta r c reen c ias y  v a lo res  o de rep o rta r los re su ltad o s de las evaluaciones.
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A sim ism o , las p ersp ec tiv as  tien en  que rep resen ta rse  en  la  eva luación , pero  el co n ten id o  del 
rep o rte  de la  v a lo rac ió n  lo  hace el ev a lu ad o r a d iscreción .
E l ev a lu ad o r debe reco n o ce r la  m u ltip lic id ad  de p ersp ec tiv as  de los in te re sad o s en  un  
p ro g ram a o p o lítica  determ inados, y  p resen tarlo s  y  to m ar en  cu en ta  los d ife ren tes con tex tos 
p o lítico -b u ro crá tico s , au to crá tico s o d em o crá tico s  en  que se d esa rro llan  las eva lu ac io n es 
(M acDonald, 1979).
E rn es t H o u se  (1991, 1993) arguye que la  ev a lu ac ió n  n u n ca  es neu tra l; se debe in c lin a r 
p o r la  ju s tic ia , la  equ idad  y  lo  correc to , al co n sid era r de m an era  p rio rita ria  los in te reses y  las 
necesid ad es de los que tien en  m en o s poder.
O tros teó rico s  — E. G u b a  e Y. L in co ln  (1 9 8 9 )—  v en  a los s ta k e h o ld e r s  com o  los 
re sp o n sab les  de v alo ra r, m ien tras  que el papel del ev a lu ad o r es el de fa c ilita r las neg o c iac io n es 
en tre  in d iv id u o s que re fle jan  d ife ren tes rea lidades. L o s ev a lu ad o res son  v is to s  com o 
o rq u estad o res  que b u scan  el co n sen so  en  el p ro ceso  de negociación .
E n  sín tesis, d iv erso s  teó rico s  en fa tizan  la  fu n c ió n  de valo rac ió n , de h ace r ju ic io s  en  los 
p ro ceso s de eva luación , aunque los eva lu ad o res lleg u en  a e lla  p o r m ed io  de d ife ren tes m an eras  y 
responsab ilidades.
c) U so
Los teó rico s  de e v a lu a c ió n  o r ie n ta d a  p o r  d e c is io n e s  so stienen  que las ev a lu ac io n es  se 
d eben  d iseñ ar p ara  as is tir a los s ta k e h o ld e r s  en  la  to m a de dec isiones. D an ie l S tu fflebeam  (2007) 
d esa rro lló  en  este  con tex to  el m o d elo  C IIP , así llam ad o  p o r las cua tro  tip o s  de eva luación , que 
incluye: con tex to , in sum os, p ro ceso  y  p roducto . L a  ev a lu ac ió n  de con tex to  id en tifica  las 
necesid ad es p ara  decid ir; la  de in su m o  exam ina  las d ec isio n es sobre es tra teg ias  y  d iseños; la  de 
p ro ceso  reco n o ce  las  defic ien cias p ara  m ejo ra r la  im p lem en tac ió n , y  la  de p ro d u c to  m ide los 
re su ltad o s p ara  la  to m a de d ec isio n es resp ecto  de la  co n tin u ac ió n  o red iseñ o  del p ro g ram a o 
po lítica .
S tu fflebeam  afirm a que p ara  m ejo ra r los serv ic ios de u n  p ro y ec to  o p ro g ram a la 
ev a lu ac ió n  tien e  que ay u d ar a los re sp o n sab les  de las p o líticas  a as ig n ar recu rso s  a los p rog ram as 
que m ejo r sirvan  a los clien tes. L o s ev a lu ad o res d eb e rían  co n d u c ir su trab a jo  de acuerdo  con  las 
n o rm as sigu ien tes: u tilidad , fac tib ilidad , p rop iedad , exactitud . L os con tra tos p ara  u n a  eva lu ac ió n  
deben  de ta lla r qué se debe hacer, cóm o, p o r qu ién , y  cuándo , p a ra  que las partes  estén  o b ligadas a 
ad h erirse  a d ichas cond iciones.
P ara  ap o y ar a los ad m in is trad o res  de p rog ram as, P ro v u s  (1971) co n sid era  que la 
eva luación , com o  p ro ceso  con tinuo , debe d esa rro lla r cua tro  etapas: a) d e fin ic ió n  de m etas, 
p ro ceso s y  recu rsos; b ) in s ta la c ió n , id en tificac ió n  de las d iscrep an cias  en  la  im p lem en tac ió n  del 
p rogram a; c) p r o c e s o ,  p a ra  d e te rm in a r el g rad o  de log ro  de los resu ltad o s a co rto  p lazo , y
d ) p r o d u c to ,  el g rad o  en  que se han  a lcanzado  los o b je tivos de largo  p lazo. U n a  q u in ta  e tap a  
opcional p o d ría  ser el aná lis is  de costo  benefic io .
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E l in terés  en  eva lu ac io n es de g ran d es p ro g ram as con d u jo  a co n cen tra r la  a tenc ión  en el 
u so  que ad m in is trad o res  y  p o lic y -m a k e r s  p o d rían  dar a las ev a lu ac io n es  para  m ejo ra r la  
adm in istración . A l respecto , Jo sep h  W h o ley  sostiene que o b ten er in fo rm ac ió n  a p a rtir  de 
ev a lu ac io n es es costoso , p o r lo  que p ro p o n e  u n  p ro ced im ien to  de cua tro  e tapas p ara  la  “ com p ra  
secuencia l de in fo rm ac ió n ” . L a  p rim era  e tap a  es: exam en  de ev a lu ac ió n  que consiste  en  un  
exam en  o p reex am en  in ic ia l de la  fac tib ilid ad  de rea liza r la  ev a lu ac ió n  en té rm in o s de 
o rg an izac ió n  y  de los tó p ico s  a ser estud iados. A dem ás, co n sid era r si los re su ltad o s de la  
ev a lu ac ió n  serán  ú tile s  p a ra  que los ad m in is trad o res  m ejo ren  sus p rogram as.
L as o tras tres  e tapas del p ro ceso  de W h o ley  son: a) re tro a lim en tac ió n  ráp id a  de la 
eva luación , que se en fo ca  a ex am in a r la  ex is ten c ia  y  la  fac ilid ad  de reco lec ta r la  in fo rm ación ;
b ) m o n ito reo  del desem peño , que m id e  el d esem p eñ o  del p ro g ram a/p o lítica , en  co m p arac ió n  con 
el d esem p eñ o  esp erad o  o p rev io , y  c) ev a lu ac ió n  in tensiva , que u tiliza  co m p arac ió n  o g rupos de 
contro l para  es tim ar m ejo r la  e fec tiv id ad  de las ac tiv idades del p ro g ram a en p ro d u c ir los efectos 
observados. W h o ley  en fa tiza  los b en e fic io s  p o ten c ia le s  — la u tilizac ió n  in stru m en ta l y  en  el corto  
p lazo —  de la  ev a lu ac ió n  para  la  adm in istración .
U n a  v is ió n  m ás am p lia  de los u so s de la  eva lu ac ió n  es la  de M ich ae l P atton , p a ra  qu ien  la  
ev a lu ac ió n  no  debe  es ta r ú n icam en te  re lac io n ad a  con  qu ienes dec iden  qué p o líticas  im p lem en tar, 
sino  que el ev a lu ad o r tien e  la  o b lig ac ió n  de tra ta r  de a seg u rar su u tilizac ió n . E l ev a lu ad o r debe 
b u sca r u su ario s  rea les de la  eva luación , p o te n c ia le s  u s u a r io s  p r im a r io s .
P atto n  (1997) p ro p u so  u n  m ay o r d esa rro llo  y  énfasis  en  el papel del ev a lu ad o r en  el u so  
de la  evaluación . P resen tó  u n  p ro ceso  de e v a lu a c ió n  fo c a l i z a d a  e n  la  u t i l iz a c ió n  en  cinco  pasos:
a) id en tificac ió n  de  los p o ten c ia les  u suario s; b ) com p ro m iso  de los p o ten c ia le s  u su ario s  en  la  
ev a lu ac ió n  y  en  la  u tilizac ió n  de la  eva luación ; c) p artic ip ac ió n  en m étodos, d iseño , y  m edición ;
d) com p ro m iso  ac tivo  y  d irec to  en  in te rp re ta r los resu ltad o s y  h ace r ju ic io s ; y  e) to m ar dec isiones 
sobre d isem in ació n  ad icional.
P ara  P a tto n  (1997) se tra ta  de id en tifica r p erso n as que ten g an  in terés  en  el 
p ro g ram a/p o lítica  a evaluar. E l ev a lu ad o r deb e  ser esp ecia lm en te  ac tivo  en  d esa rro lla r el 
co m p ro m iso  de los p o ten c ia le s  u su ario s, al co m p ro m ete rlo s  en  to d as  las e tapas de  la  evaluación . 
E l ev a lu ad o r debe ser: a) ac tivo  en  id en tifica r p o ten c ia le s  u suario s; b) reac tiv o  en  ap ren d er 
co n tin u am en te  de la  situación  evaluada, y  c) adap tab le , en  m o d ifica r las p reg u n tas  y  d iseños de la  
ev a lu ac ió n  a la  luz  del m ay o r en ten d im ien to  de la  s ituac ión  y  de las con d ic io n es cam bian tes.
A  fin es de los años n o v en ta  las teo ría s  sobre u so  de las  ev a lu ac io n es  aum entaron ; d iversos 
teó rico s  trab a ja ro n  sobre los m o d elo s  de eva lu ac ió n  partic ipa tiva . J  B rad ley  C o usins sostiene que 
la  u tilizac ió n  de ésta  debe lo g rarse  al co m p arar con  los p o sib les  u su ario s  to  g e t  b u y  in , p a ra  lo  que 
es n ecesario  lo g ra r que el personal del p ro g ram a p artic ip e  en  la  eva luación . L a  eva lu ac ió n  
p artic ip a tiv a  p rác tica  se define  com o  la  in v estig ac ió n  social ap licad a  que co n sid era  al personal 
cap ac itad o  en la  to m a de las dec isiones, b asad a  en  la  p rác tica  en  la  co laboración . L as 
re sp o n sab ilid ad es  son co m p artid as en tre  el ev a lu ad o r y  el personal del p rog ram a/po lítica .
P ara  Jean  K in g  la  ev a lu ac ió n  es u n  p ro ceso  de in v estig ac ió n  sistem ática  que p rovee 
in fo rm ac ió n  co n fiab le  acerca  de las carac te rísticas, ac tiv id ad es y  re su ltad o s de u n  p ro g ram a o 
po lítica  p ara  u n  p ro p ó sito  ú til. P a ra  que u n a  ev a lu ac ió n  p artic ip a tiv a  sea ex ito sa  debe  h ab e r u n a
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estru c tu ra  de p o d e r acep tab le ; co m p artir las ex p licac io n es de las exp erien cias en tre  los 
p artic ipan tes; h ab e r v o lu n ta rio s  y  líderes; tiem p o  su fic ien te  y  e levado  g rad o  de co n fian za  
in te rp e rso n al y  o rgan izaciona l. L a  co n stru cc ió n  de co n fian za  es fun d am en ta l para  el éx ito  de la  
ev a lu ac ió n  partic ipa tiva .
D a v id  F e tte rm an  trasc ien d e  y  define  E m p o w e r m e n t  E v a lu a tio n  co m o  el p ro ceso  de 
estim u la r la  d e term in ac ió n  p ro p ia  en tre  los que p artic ip an  en la  ev a lu ac ió n  de u n  p rog ram a. E sto  
in c lu y e  capacitac ión , fac ilitac ión , apoyo , ilu s trac ió n  y  liberación . E l ev a lu ad o r es u n  en tren ad o r y 
fa c ilitad o r que cap acita  a los p artic ip an tes  p ara  que ev a lú en  sus p ro p io s  p ro g ram as y  la  aseso ría  
en  el d iseñ o  de la  ev a lu ac ió n  es u n a  fo rm a e fec tiv a  de  em poderam ien to . L a  ev a lu ac ió n  com o 
em p o d eram ien to  es u n  p ro ceso  con tin u o  que p erm ite  el cam bio  de ro les y  expecta tivas 
trad ic iona les.
3. E v o lu c ió n  re c ie n te  d e  los t r a b a jo s  s o b re  e v a lu a c ió n  d e  p o lític a s
a )  E v o lu c ió n  re c ie n te
E n  los ú ltim o s siete  años se h a  p resen tad o  u n a  p ro d u cc ió n  co n sid erab le  de estud ios, 
m anuales, lib ros, fo lle to s  y  o tros trab a jo s  acerca  del tem a. E n  estos trab a jo s  se in c lu y en  d iversos 
estud ios académ icos, en  b u en a  p arte  p ro d u c to s  de o rg an ism o s b ila te ra le s  de Japón , A lem an ia , 
E s tad o  U n idos, R e in o  U n id o , S uecia  (cuyo  m anual de 2 0 0 4  se d estaca  p o r sus alcances), y 
m ultila te ra les: B an co  M u n d ia l y  N ac io n es U n id as (P N U D , C E PA L , F A O , F ID A ). C om o 
resp u es ta  a e llos se h a  g en e rad o  u n a  g ran  can tid ad  de ev a lu ac io n es de p royectos, p ro g ram as y 
po líticas, en  m u ch o s casos fin an c iad o s p o r esto s o rgan ism os, con  énfasis en  acc io n es de com bate  
a la  p o b reza  (véase  el anexo  1 con  re fe ren c ias  de d iversos o rgan ism os).
P o r su parte , v a ria s  aso c iac io n es  y  o rg an izac io n es p riv ad as  están  d ed icad as al d esa rro llo  
de m etodo log ías, crite rio s y  p rác ticas  de eva luación ; p o r ejem plo , T he A m erican  E v a lu a tio n  
A sso cia tio n , T he K e llo g g  F o u n d a tio n  y  M o n ito rin g  and  E v a lu a tio n  N ew s, en tre  otras.
L a  m ay o ría  de los es tud ios y  g u ías m en cio n ad o s in c lu y en  m eto d o lo g ías  y  m an u ales  que 
se re fie ren  a tem as en  general, o del ám bito  educativo , y  no  a p o líticas  ru ra les  o ag ropecuarias. 
H ay  u n  én fasis  en  los tem as de pobreza, em poderam ien to , g én e ro  y  m etas del m ilen io .
A c tu a lm en te  la  p rác tica  de  las  ev a lu ac io n es red u n d a  en su u tilidad . Su p ro p ó sito  es 
co n o cer cóm o  las acc io n es p ú b licas  y  p riv ad as p u ed en  u sarse  p ara  fo rta le cer la  e fec tiv id ad  de la  
po lítica , en  n u estro  caso  de la  p o lítica  rural. A sí, la  ev a lu ac ió n  se co n sid era  com o u n  in su m o  para  
la  re fo rm a de po líticas; se tra ta  de que co n trib u y a  a id en tifica r las re s tricc io n es  in stitu c io n a les  
p ara  superarlas, los e s p a c io s  v a c ío s  p a ra  p ro p o n e r m ecan ism o s e in stan c ias  adecuadas.
P o r o tra  parte , en  la  ac tua lidad , “ el d esa fio  para  la  eva lu ac ió n  es d esen m ascara r los 
in tere ses  de los b u scad o res  de ren tas e in fo rm ar al p ú b lico  acerca  de las  opciones p ara  co rreg ir 
las  fa llas  del m ercad o ” (Chelimsky y Shadish, 1997). L a  se lec tiv id ad  es tam b ién  o tro  ra sg o  de las 
eva luaciones. P o r  u n a  parte , con v ien e  rea liza r ev a lu ac io n es es tra tég icas  de las p rincipa les
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po líticas  y  de estru c tu ras in s titu c io n a les  se leccionadas; p o r o tra  parte , se debe ser se lec tivo  en  los 
tem as in c lu id o s en  cad a  evaluación .
A sí, en  el caso  de la  ev a lu ac ió n  de po líticas, el desafío  de  la  ev a lu ac ió n  es id en tifica r los 
erro res o las o m isiones de la  ag en d a  de la  re fo rm a — ru ra l—  de los pa íses  en  desarro llo , y a  sea 
u n a  fa lla  in stituc iona l o del g o b ie rn o  y  aseso ra r con  b ase  en  los resu ltados. E n  el caso  de la  
ev a lu ac ió n  de p rog ram as, el re to  es es tab lecer la  cau sa lid ad  de los efectos de los p ro g ram as o 
in stru m en to s de la  po lítica , así com o  m ed ir d ichos efectos. T am bién  la  ev a lu ac ió n  co m p ren d e  el 
ám bito  de la  im p lem en tac ió n  (p ro ceso s) de los p rogram as.
b )  E l én fa s is  en  e v a lu a c ió n  d e  re s u lta d o s
“ O ne o f  th e  w ay s from  w h ich  y o u  can  d istin g u ish  d iffe ren t ev a lu a tio n  approaches is by  
w h a t th ey  tak e  as th e ir  b o tto m  line  fo r  th e  eva lua tion . For m e, it is th e  p rag m atic  u se  o f 
ev a lu a tio n  fin d in g s and  th e  ev a lu a tio n  process. In  o th er w ords, it is th a t th e  e v a lu a t io n  is 
d e s ig n e d  a n d  im p le m e n te d  in  a  w a y  th a t  re a l ly  m a k e s  a  d if fe re n c e  to  im p ro v in g  p ro g ra m s  
a n d  im p ro v in g  d ec is io n s  a b o u t  p ro g ra m s . So th e  b o tto m  line  in  m y ap p ro ach  is u se  —  th a t’s 
the  reaso n  w h y  m y ap p ro ach  is ca lled  u tiliza tio n  fo cu sed  eva lua tion . M ichae l Q u inn  Patton .
C om o se com en tó  en  la  p arte  teó rica , en  los años 2000  se h a  en fa tizad o  el u so  de las 
eva lu ac io n es y, en  especia l, a la  o rien tad a  p o r resu ltados. E l m anual del SID A , d esde su títu lo , 
acen tú a  este  concep to  L o o k in g  B a c k , M o v in g  F o r w a r d  (SIDA, 2007), al igual que el m anual de 
O E C D /D A C , E v a lu a tio n s  a n d R e s u l ts - B a s e d M a n a g e m e n t .
L a  ev a lu ac ió n  es v is ta  com o la  fo rm a  de ap ren d er de la  exp e rien c ia  an te rio r p a ra  m ejo ra r 
la  p restac ió n  de serv ic ios, p lan ifica r y  as ig n ar los recu rso s de m an era  m ás efic ien te  y  d em o strar 
los re su ltad o s a la  sociedad  y  a los cooperan tes. L a  ren d ic ió n  de cuen tas, que h a  sido un  
fu n d am en to  de las teo ría s  de la  eva luación , es ah o ra  u n o  de los p ro p ó sito s  im p o rtan tes  de estos 
procesos. La ev a lu ac ió n  es pues u n  m ecan ism o  ú til p a ra  fu n c io n a rio s  púb licos, re sp o n sab les  de 
p ro g ram as ru ra les  y  la  sociedad  civil.
E n  el con tex to  de la  eva lu ac ió n  o rien tad a  p o r resu ltados, dos m o d alid ad es de eva lu ac ió n  
de la  p o lítica  p ú b lica  m erecen  co n sid erac ió n  particu lar. E n  p rim er lugar, el tem a  de las encuestas 
de serv ic ios al c lien te  p ara  ev a lu a r el d esem peño  de los serv ic ios gu b ern am en ta les  (id en tificac ió n  
de obstácu los, op in io n es sobre ca lid ad  y  su fic ien c ia  y  la  cap ac id ad  de re sp u es ta  de los 
func ionarios). E n  segundo  lugar, los estud ios de seg u im ien to  del g asto  p ú b lico  rural para  
d e te rm in a r h as ta  qué p u n to  los recu rso s  lleg an  a los destinatario s, id en tifica r p ro b lem as ex isten tes 
y  o frece r p ru eb as de re traso s y  f i l tr a c io n e s .  E sto s  estud ios ayudan  a m ejo ra r la  g estió n  y 
fav o recen  la  ren d ic ió n  de cuen tas (Banco Mundial, 2004).
H ay  que reco rd a r que, com o  en o tros cam pos, no  hay  u n  ú n ico  y  “m e jo r m o d elo ” ’ de 
sis tem a de evaluación . P o r el con trario , las  eva lu ac io n es tien en  que ser “h ech as a la  m ed id a” de 
las  necesidades, d ep en d en  del p ro p ó sito  y  del con tex to  en  que se realizan , y  lo  im p o rtan te  es 
ev a lu a r el im p acto  del g asto  anual de los p rog ram as, y  no  sólo  de p royectos, así com o  de los 
p ro g ram as es tra tég ico s  de las in stitu c io n es  que m u estran  efectos sobre o tros p ro g ram as y 
p royectos.
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T am b ién  conv iene  co m en ta r la  im p o rtan c ia  que ah o ra  se p one  en  la  aso c iac ió n  de las 
ac tiv idades de m o n ito reo  y  de ev a lu ac ió n  en  d iv erso s  estud ios p ara  a seg u ra r los efectos y 
objetivos. 5
E l desa rro llo  de la  in stitu c io n a lid ad  debe so p o rta r a la  ev a lu ac ió n  o rien tad a  p o r 
resu ltados. A sí, el m ecan ism o  in stituc iona l en carg ad o  de d iseñ ar las eva luaciones, 
im p lem en tarlas  en  v ario s  casos y  de v e la r  p a ra  que se llev en  a cabo  sus re co m en d ac io n es  es de 
sum a im portancia . D ich o  m ecan ism o  es re sp o n sab le  de fac ilita r el d iseño  de las p o líticas  y 
p ro ced im ien to s  de ev a lu ac ió n  y  segu im ien to , d e fin ir el a lcan ce  de la  eva luación , o rg an iza r el 
eq u ip o  ev a lu ad o r y  p ro p o rc io n a r y  a ju sta r a cada eva lu ac ió n  las m eto d o lo g ías  a u tiliza r de 
acu erd o  con  cada contex to . T am b ién  debe v e la r  p o rq u e  las u n id ad es ev a lu ad as re sp o n d an  a las 
o b serv ac io n es y  reco m en d ac io n es  de la  ev a lu ac ió n  y  de dar seg u im ien to  a la  im p lem en tac ió n  de 
las  recom endac iones.
4. E n fo q u e s  in s titu c io n a le s  d e  la  e v a lu a c ió n  d e  p o lític a s  y  p ro y e c to s
a )  B a n c o  M u n d ia l
E l B an co  M und ia l tien e  u n a  v a lio sa  h is to ria  de m ás de 30 años de ev a lu ac ió n  de sus 
o p erac io n es en  p ro  del desarro llo . In ic ió  en  1970 y  en  1975 la  fu n c ió n  de ev a lu ac ió n  se 
in d ep en d izó  y  fo rm ó  el G ru p o  de E v a lu ac ió n  Independ ien te , an tes D ep artam en to  de E v a lu ac ió n  
de O p erac io n es del B an co  M undial. E l G rupo  cu en ta  con  u n a  la rg a  exp e rien c ia  que h a  crecido  
con  el aum ento , d iv ers ificac ió n  y  cam bios de p rio rid ad es  del B anco . A sí, h a  rea lizan d o  
ev a lu ac io n es a d iversos p ro y ecto s  sobre in fraestru c tu ra , ag ricu ltu ra , m ed io  am bien te , salud, 
ed u cac ió n  y  p obreza , que se p resen tan  en  su sitio  w eb  (P iccio tto , 1997).
E n  el sitio  del G rupo  de E v a lu ac ió n  In d ep en d ien te  (G E I) hay  d iversas no tas 
m eto d o ló g icas  e in s tru m en to s  sob re  m o n ito reo  y  evaluación , acerca  de la  c reac ión  de sistem as 
in stitu c io n a les  p ara  rea liza r estas ac tiv idades, y  se p resen tan  v aria s  exp erien c ias de eva lu ac ió n  de 
proyectos.
D e  la  ex p e rien c ia  de ev a lu ac io n es del d esa rro llo  del G E I se p u ed en  ex trae r dos 
co n c lu sio n es im portan tes: p rim ero , con  re lac ió n  al contex to . L as  ev a lu ac io n es  del d esa rro llo  
ocu rren  en  c ircu n stan c ias  d ifíciles, con  da tos escasos, de no  tan  b u en a  ca lid ad  y  con  in fo rm ac ió n  
de b ase  escasa. G eneralm en te , la  cap acid ad  in stitu c io n a l local para  rea liza r ev a lu ac io n es es débil, 
com o  tam b ién  lo  es la  cap acid ad  de ap lica r los re su ltad o s de las evaluaciones. L as d iferencias 
cu ltu ra le s  p u ed en  ser u n  obstácu lo . Sin em bargo , p a ra  co m p en sa r esto  hay  u n  g ran  in te rés p o r 
lecc io n es re lev an tes  de la  ex p e rien c ia  (Ingram , 2003).
L a  seg u n d a  co n c lu sió n  se re fie re  al concep to  cam b ian te  del desarro llo . Se han  p resen tad o  
m o d ificac io n es  im p o rtan tes  en  los tem as p rio rita rio s  para  el desarro llo  a lo  la rg o  del tiem po. L as 
ev a lu ac io n es h an  am p liad o  el co n cep to  de cap ita l p roduc tivo , al cap ita l h u m an o  y  al capital
Estas ideas se han resumido de Banco Mundial (2004).
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social; la  es tab ilid ad  m acro eco n ó m ica  y  m arco s de p o lítica  ap ro p iad o s son  con sid erad o s 
n ecesario s  p ara  el crecim ien to , y  la  red u cc ió n  de la  p o b reza  se h a  co n v ertid o  en  el m ay o r 
ob jetivo , con  nu ev o s in stru m en to s en  educación , salud  y  redes de p ro tecc ió n  social. E l bu en  
go b iern o  y  la  p artic ip ac ió n  c iu d ad an a  son e lem en to s cen tra les  de las estra teg ias, que se fo ca lizan  
en  p a íses  m ás que en  p ro y ec to s  o sectores; y  p a r tn e r s h ip s , la s  a so c iac io n es  p ú b lico -p riv ad as  son 
im p o rtan tes  m o d a lid ad es de h acer negoc ios. P o r u ltim o , n u estra s  estra teg ias están  con cen trad as 
ah o ra  en  re s u lta d o s , in c lu id o s en  las M etas  del M ilen io  (Ingram , 2003).
D esd e  los años n o v en ta  el B an co  M und ia l h a  reo rien tad o  sus ac tiv idades p ara  p riv ileg ia r 
la  co o p erac ió n  a los p a íses  en  el com bate  a la  pobreza. E l desa fío  aún  es considerab le . L as 
ev a lu ac io n es h an  d esem p eñ ad o  u n  papel im p o rtan te  en  este  esfu erzo  a fin  de au m en ta r su 
e fectiv idad , e lev ar el n ú m ero  de p ro g ram as n ac io n a les  con  lo g ro s  sa tisfac to rio s y  red u c ir el costo  
de sus p ro g ram as (B anco  M u n d ia l, 2005). E n  este  co n tex to  los m éto d o s y  h erram ien tas  de la  
ev a lu ac ió n  de im p acto  han  sido  d esa rro llad o s p o r el G EI.
E n  2007  el G ru p o  p u b licó  el S o u r c e b o o k  f o r  E v a lu a tin g  G lo b a l  a n d  R e g io n a l  P a r tn e r s h ip  
P ro g ra m s . In d ic a tiv e  P r in c ip le s  a n d  S ta n d a rd s , con  el p ro p ó sito  de m ejo ra r la  in d ep en d en c ia  y 
ca lid ad  de las eva lu ac io n es y  p ara  am p lia r la  re lev an c ia  y  e fec tiv id ad  de los p ro g ram as a p a r tir  de 
los p rin c ip io s  in d ica tiv o s y  crite rio s co n ten id o s en  el traba jo . E l m ism o  está  d irig ido  a gob iernos, 
ev a lu ad o res  y  to m ad o res  de dec isio n es (Grupo Independiente de Evaluación, 2007).
b ) L a  F A O
E l S erv ic io  de E v a lu ac ió n  de la  F A O  in ic ió  sus operac io n es en  1968 y  es p arte  de la  
O fic in a  de P ro g ram ació n , P resu p u esto  y  E valuac ión . E n tre  sus fu n c io n es se encuen tran : el 
d esa rro llo  del s is tem a de eva luación ; ev a lu ac ió n  de in fo rm ac ió n  técn ica  y  an a lítica  y  asesorías; 
a seg u rar la  eva lu ac ió n  in d ep en d ien te  de p royectos en  terreno ; m an ten e r u n  b an co  de datos con 
los re su ltad o s de las ev a lu ac io n es de p royectos; p ro m o v er y  dar re tro a lim en tac ió n  sobre 
ev a lu ac ió n  p ara  el ap ren d iza je  o rgan izaciona l y  el m ejo ram ien to  de la  in stitu c ió n  y, de especial 
im portancia , p ro v ee r recu rso s técn ico s p ara  los p a íses  m iem b ro s en  p ro g ram ació n  y  m o n ito reo  y 
ev a lu ac ió n  de p royectos.
E ste  o rg an ism o  cu en ta  con  u n a  am p lia  exp e rien c ia  de evaluación , au to ev a lu ac ió n  y 
ev a lu ac ió n  in d ep en d ien te  de sus p royectos, p o líticas  y  p rogram as. H a  p u b licad o  d iversas no tas 
m eto d o ló g icas  y  g u ías acerca  del tem a. Su M anual de au to ev a lu ac ió n  A E  in c lu y e  en tre  otros: un  
m arco  concep tual, p ro ced im ien to s  sob re  a lcances, ro les y  secuencia  de la  A E, tipos, c rite rio s de 
ca lidad  y  ex p o sic ió n  de d iversas técn icas. C o n tien e  o rien tac io n es p ara  rea liza r ev a lu ac io n es  de 
m ay o r a lcan ce  de la  F A O  m ism a, así com o  u n a  g ran  can tidad  de ev a lu ac io n es  de sus p royectos 
de cu ltivos y  p ro d u c to s pecuarios.
L a  F A O  llev a  a cabo  c in co  tip o s de evaluaciones: las p rin c ip a le s  de los p rog ram as 
in d iv id u a les  de la  institución ; las de g ran  a lcance, del trab a jo  de F A O  a n ivel de cada país; las  de 
p royectos ex trap resu p u esta rio s, in c lu id o s los trab a jo s  de em ergencias; las de p ro g ram as y 
p ro y ecto s  ex trap resu p u esta rio s  particu la res, y  las au toevaluaciones.
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E n  2003 la  FA O  p u b licó  u n as O r ie n ta c io n e s  p a r a  la  A u to e v a lu a c ió n  p a ra  ser ap licadas 
p o r la  in s titu c ió n  en la  rev is ió n  de sus ac tiv id ad es en  perío d o s de a lred ed o r de seis años y  con  u n a  
p ersp ec tiv a  am plia  de o b je tivos y  resu ltados. E sto  con  el p ro p ó sito  de m ejo ra r sus p rogram as, 
o b ten er lecc io n es de los p ro y ecto s  y  ren d ir cuen tas a los s ta k e h o ld e r s .
El caso  de la  F A O  es u n  c laro  in d icad o r de la  re lev an c ia  de la  eva lu ac ió n  p ara  las 
in stitu c io n es in te rn ac io n ales  de cooperac ión , y a  que en  20 0 7  d io  a co n o cer u n a  am p lia  eva lu ac ió n  
in d ep en d ien te  ex tern a  rea lizad a  a la  o rg an izac ió n  (FAO, 2007a). E n  la  ev a lu ac ió n  se con c lu y ó  que 
era  n ecesario  que la  in stitu c ió n  cam b ia ra  p ara  h ace r fren te  a los d esa fío s del sig lo  X X I y  rev isa ra  
su p lan  de acc ió n  en cua tro  áreas:
i) C rear u n  n u ev o  m arco  estra tég ico .
ii) In v e rtir  en  gobernab ilidad .
iii) C am b iar la  cu ltu ra  in stituc iona l, y
iv ) R e fo rm ar los sis tem as ad m in is tra tiv o s  y  gerencia les, y  rees tru c tu ra r en  b u sca  de 
e fic ien c ia  y  efectiv idad .
E n  2007  la  F A O  p u b licó  el P r o g r a m m e  E v a lu a tio n  R e p o r t, que con tiene  in fo rm ac ió n  
acerca  de los arreg los, p o lítica s  y  m éto d o s de la  In stitución ; se co o rd in ó  con  el s is tem a de 
N ac io n es  U n id as p ara  la  ev a lu ac ió n  e in c lu y e  las eva lu ac io n es rea lizad as y  p lan ead as en  el b ien io  
(FAO, 2007a).
R ec ien tem en te  la  F A O  h a  d irig id o  sus trab a jo s  de ev a lu ac ió n  a los tem as de arreg los 
in stitu c io n a les, p o líticas  y  m étodos, ev a lu ac io n es re lac io n ad as con  re sp u estas  de em erg en c ia  y 
reh ab ilitac ió n ; y  re sp o n sab ilid ad es y  p ro ced im ien to s  de re sp u esta  y  segu im ien to  a eva lu ac io n es 
(FAO, 2007b).
E n  el caso  de M éx ico , la  F A O , co n ju n tam en te  con  S A G A R P A , h a  d esarro llad o  u n  trab a jo  
sig n ifica tiv o  de ev a lu ac ió n  de p o líticas  ru ra les a lo  la rg o  de la  décad a  pasada. E n  el sigu ien te  
cap ítu lo  se p resen ta  u n a  sín tesis an a lítica  de las m eto d o lo g ías, v a lo rac io n es  y  u so s de las 
eva lu ac io n es rea lizad as en  el p erío d o  1996-2007.
c) E l I IC A
E l In stitu to  In te ram erican o  de C o o p erac ió n  p ara  la  A g ricu ltu ra  (IIC A ) h a  trab a jad o  en  el 
d esa rro llo  de en foques y  m eto d o lo g ías  de ev a lu ac ió n  de p o líticas  púb licas, con  el p ro p ó sito  de 
ap o y ar a los g o b ie rn o s de la  reg ió n  para  co n tar con  in stru m en to s  de m ed ic ió n  que p erm itan  h acer 
u n  seg u im ien to  a sus es tra teg ias  e inversiones. E l IIC A  h a  ap licado  esp ecíficam en te  enfoques 
in n o v ad o res  de ev a lu ac ió n  en  el d esa rro llo  del S istem a de M o n ito reo  y  E v a lu ac ió n  del D esa rro llo  
R ural S usten tab le  M u n ic ip a l en  M éx ico  y  en  el S istem a de G estió n  E stra tég ica  p ara  la  p o lítica  de 
d esarro llo  te rrito ria l rural en  B rasil.
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E l In stitu to  h a  rea lizad o  m o d elo s  y  m eto d o lo g ías  p ara  los p ro ceso s de eva lu ac ió n  y 
seg u im ien to  de los im p acto s  te rrito ria le s  de las p o líticas  p ú b licas  ru rales, en  p articu la r para  
ex am in a r los im p acto s  en  el desa rro llo  rural m unicipal. E n  el te rc e r  cap ítu lo  de este  es tu d io  se 
p resen tan  los trab a jo s  del IIC A  en el S istem a de M o n ito reo  y  E v a lu ac ió n  del D esa rro llo  R ural 
M u n ic ip a l de M éxico .
d ) L a  C E P A L
D esd e  la  d écad a  de los sesenta, es ta  in s titu c ió n  y  su o rg an ism o  de p lan ificac ión , el 
In stitu to  L a tin o am erican o  y  del C arib e  de P lan ificac ió n  E co n ó m ica  y  Social (IL P E S ), han  
d esa rro llad o  v ario s  trab a jo s  en  ev a lu ac ió n  de p royectos, p ro g ram as y  p o líticas  y  han  h ech o  u n a  
ex ten sa  lab o r en  aseso ría  y  cap ac itac ió n  en  m ate ria  de ev a lu ac ió n  a los p a íses  la tinoam ericanos. 
E n  los ú ltim o s años, han  esc rito  a lgunos m an u a les  sobre eva lu ac ió n  de im pacto , cu y o  p ro p ó sito  
es ex p o n er los ob jetivos, los p rin c ip a le s  co n cep to s  in v o lu crad o s y  m éto d o s de estim ació n  
u tilizad o s, así com o  p re sen ta r ev a lu ac io n es  se lec tivas de p ro g ram as que h an  sido  v a lo rad o s con 
estas m eto d o lo g ías, in c lu id o s los p ro g ram as cen trados en  m itig a r la  p o b reza  estruc tu ral, 
p ro g ram as de em p leo  d iseñ ad o s p ara  tiem p o s de crisis y  p ro g ram as de cap ac itac ió n  de jó v e n e s  en 
A m érica  L a tin a  (CEPAL, 2005).
El IL P E S  h a  ex am in ad o  la  fu n c ió n  de ev a lu ac ió n  de p lanes, p rogram as, estra teg ias, y 
p ro y ec to s  y  h a  co n c lu id o  que “ la  n ecesid ad  de ev a lu a r las  acc io n es del E stad o  en los p a íses  de 
A m érica  L a tin a  su rge  de tres  hechos:
i) L a  im p o rtan c ia  de in tro d u c ir m ay o r rac io n a lid ad  a los a ju stes o co rrecc iones 
fisca les, que suponen  u n  adecuado  co n o c im ien to  de las ac tiv id ad es  del sec to r p ú b lico  y  de su 
im p acto  p ara  efec tu ar los reco rtes  de m an era  d ife ren c iad a  y  según  p rio rid ad es b ien  estab lecidas.
ii) E l a lto  costo  p o lítico  que p agan  los g o b ie rn o s cuando  la  op in ión  p ú b lica  adv ierte  
escasa  e fic ien c ia  en  los p ro g ram as públicos.
iii) L a  m ay o r d em an d a  de tran sp a ren c ia  y  de resp o n sab ilid ad  p o r p arte  de sociedades 
c iv iles m ás dem ocráticas, que d eb ería  g en e ra r u n a  m ay o r d em an d a  de evaluación , pero  las 
re s tr icc io n es  in stitu c io n a les  la  d ificu ltan . L a  p reg u n ta  b ás ica  sería  cóm o  au m en ta r la  d em an d a  de 
eva luación ; den tro  del n ecesario  e je rc ic io  de ev a lu ac ió n  de la  g estió n  p ú b lica  se pu ed en  d is tin g u ir 
dos tip o s de evaluación : el re fe rid o  a las o rg an izac io n es p ú b licas  y  el o tro  cu y o  ob je to  es m ás 
am plio , que serían  los m arco s m acro in stitu c io n a les  en  los que d ich as o rg an izac io n es  se 
desenvuelven . L a  ev a lu ac ió n  de las o rg an izac io n es p ú b licas  pu ed e  rea lizarse  b a jo  dos form as: la  
au to ev a lu ac ió n  y  la  ev a lu ac ió n  es tra tég ica  (W eisner, s/f).
E n  ag o sto  de 2007  el IL P E S  p u b licó  u n  trab a jo  sobre ev a lu ac ió n  de p ro g ram as (ILPES, 
2007) en  el que se m u estran  aspec tos específicos de los p ro ceso s de eva lu ac ió n  en te o tros tó p ico s 
concep tua les, m eto d o ló g ico s, de in stitu c io n a lid ad  y  de  d iseñ o  operativo , re lev an tes  con  resp ecto  
a su fin  en  el ám bito  de las p o líticas  púb licas. A lg u n o s tem as rev isad o s p o r el estud io  son: los 
re su ltad o s esp erad o s e id en tificac ió n  de h ip ó tesis  a com probar; m ed ic io n es de desem peño; 
po b lac ió n  b en efic ia ria ; aspectos cua lita tivos; he rram ien tas  de evaluación ; d isp o n ib ilid ad  de 
in fo rm ac ió n  y  lim itac io n es  del p ro ceso  de  eva luación ; in co rp o rac ió n  del en foque  o la  p e rsp ectiv a
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de g én e ro  en  los p ro g ram as p ú b lico s  y  en  su eva luación ; aná lis is  de re su ltad o s y  com prom isos, y 
aspectos de in stitu c io n a lid ad  y  gestión .
5. R e s u m e n
E n  este  cap ítu lo  se h a  re sa ltad o  la  im p o rtan c ia  de la  eva lu ac ió n  de p rog ram as, p ro y ecto s  y 
po líticas, en  p articu la r ru rales, p a ra  m ejo ra r su e fic iencia , efectiv idad , la  ren d ic ió n  de  cuen tas, la  
as ig n ac ió n  de recu rsos, y  en  especial la  p o lítica  pública. L a  eva lu ac ió n  co n trib u y e  a fo rm u la r 
es tra teg ias  y  p o lítica s  ru ra les  m e jo r d iseñ ad as y  de m ay o r im pacto ; adem ás, fa c ilita  u n a  
ap rec iac ió n  m e jo r de los log ros de la  co o p erac ió n  in ternacional. T em as p rio rita rio s  de las 
agendas n ac io n a les  e in tern ac io n ales , com o la  red u cc ió n  de la  p o b reza  y  las ten d en c ias  de los 
p rec io s  in te rn ac io n a les  y  la  o fe rta  de los alim en tos, se abo rdan  de m an era  m ás e fec tiv a  a p a rtir  de 
los re su ltad o s de las  eva luaciones.
Se han  rev isad o  de m an era  som era  los fu n d am en to s  teó rico s  del p ro ceso  de ev a lu ac ió n  y 
sus ram as p rin c ip a le s  de desarro llo , los m étodos, el u so  de la  ev a lu ac ió n  y  la  v a lo rac ió n  que hace  
el ev a lu ad o r o los in te re sad o s en  el p ro ceso  evaluado . H a  q uedado  en ev id en c ia  la  g ran  can tidad  
de in v estig ac io n es y  d esa rro llo s teó rico s  b asad o s en  la  in v estig ac ió n  social c ien tífica  y  la  
ren d ic ió n  de cuen tas y  control.
D e  m an era  m uy  s in té tica  se h an  esb o zad o  a lg u n o s desarro llo s del p en sam ien to  sobre 
eva luación . E n  el caso  de los m étodos, la  ev a lu ac ió n  o rien tad a  p o r ob je tivos, el d iseño  
exp erim en ta l y  cuasi experim en tal, la  in v estig ac ió n  evalua tiva , la  co n sid erac ió n  especial p o r el 
co n tex to  y  los s ta k e h o ld e r s , la  eva lu ac ió n  d irig id a  p o r teo ría  y  las d iseñ ad as p ara  cad a  p rogram a.
E n  cuan to  a la  ram a teó rica  de valo rac ió n , la  cap ac id ad  que tien e  el ev a lu ad o r com o 
ex p erto  p ara  ju z g a r  al p rog ram a, p o lítica  o p royecto ; la  eva lu ac ió n  p o r ad v e rsario s  que 
co m p lem en ten  el ju ic io , la  co n sid erac ió n  de m ú ltip les  con tex tos y  las p e rsp ec tiv as  de los 
in te re sad o s en  la  evaluación . E l h echo  de que la  ev a lu ac ió n  no  es neu tra l y  tien e  que a ten d e r las 
n ecesid ad es  y  los in te re ses  de los que tien en  m en o s poder.
E l u so  de los re su ltad o s de la  ev a lu ac ió n  h a  sido  p en sad o  p ara  la  to m a  de dec isiones, para  
lo s  s ta k e h o ld e r s  y  p a ra  los ad m in is trad o res  de p rogram as. L o s ev a lu ad o res  tien en  que v e n d e r  la  
ev a lu ac ió n  en tre  esto s u su ario s  e id en tifica r nuevos.
P a ra  finalizar, se h a  resu m id o  el aporte  v a lio so  que han  h ech o  el B an co  M u n d ia l, la  F A O , 
la  C E P A L  y  el IIC A  en cuan to  a m eto d o lo g ías, estándares, rea lizac ió n  de ev a lu ac io n es  y 
lecc io n es  ap ren d id as du ran te  los ú ltim o s 40 años.
E n  u n a  ép o ca  de crisis g lobal, de astrin g en c ia  de recu rso s y  de g ran  v o la tilid ad  de 
m ercados, en tre  ellos los ag ropecuarios, la  eva lu ac ió n  de p o líticas  y  p ro y ecto s  p ú b lico s  ru ra les 
p u ed e  co n trib u ir s ig n ifica tiv am en te  a ser m ás efic ien tes en  el u so  de los fe rtilizan tes, el agua, la  
en e rg ía  y  la  tierra , com o  afirm a  A lex an d er E vans.
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E n  el sigu ien te  cap ítu lo  se exam inan  las v a lo rac io n es  rea lizad as  al p rincipa l P ro g ram a  de 
fo m en to  p ro d u c tiv o  rural de M éx ico  du ran te  los ú ltim o s 10 años. Se co m en tan  en  especia l las 
m eto d o lo g ías  em pleadas, sus logros, lim itac io n es  y  a lg u n as lecc io n es ap ren d id as  en  los p ro ceso s 
de evaluación .
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I I .  A P R E N D IZ A J E S  D E  L A  E V A L U A C IÓ N  D E  P R O G R A M A S  D E  F O M E N T O : 
E L  C A S O  D E  A L IA N Z A  P A R A  E L  C A M P O
1. In tro d u c c ió n
C om o se m en cio n ó  en el cap ítu lo  an terio r, la  ev a lu ac ió n  de p ro g ram as p ú b lico s  tien e  com o u no  
de los o b je tivos p rio rita rio s  p ro v eer in fo rm ac ió n  acerca  de la  g estió n  y  el d esem p eñ o  de las 
in te rv en c io n es  con  ob je to  de re tro a lim en ta r a los re sp o n sab les  en  la  to m a de dec isio n es sobre la  
e fic ien c ia  y  e ficac ia  en  la  e jecu ció n  de d ichos p rogram as. C on el fin  de co m p artir  los 
ap ren d iza jes  deriv ad o s de la  exp e rien c ia  de eva lu ac ió n  de A lian za  p ara  el C am po, en  este  
ap a rtad o  se p resen ta , de m an era  sin tética, la  ev o lu c ió n  de d iversos aspec tos m e to d o ló g ico s de la  
ev a lu ac ió n  de este  p rogram a.
2. L a  A lia n z a  p a r a  el C a m p o
A lian za  p ara  el C am po  (A P C ) fue el p rincipa l p ro g ram a de fo m en to  p ro d u c tiv o  ru ral de la  
p o lítica  sec to ria l del g o b ie rn o  federa l m ex ican o  en  las dos ad m in is trac io n es  fed era le s  pasadas. 
V ig en te  de 1996 a 2007, en  A lian za  se indu jo  u n a  in v ers ió n  to ta l de 131.000 m illo n es de 
p eso s 6 du ran te  ese período ; la  ta sa  m ed ia  anual de c rec im ien to  de los recu rso s del P ro g ram a  fue 
de 4,9% .
E n  su d iseño , A lian za  se d istingu ió  p o r su ca rác te r descen tra lizado , su o rien tac ió n  a la 
d em an d a  p o r p arte  de los p ro d u c to res  con  re sp ec to  al tip o  de inversiones, así com o  p o r el 
e sq u em a de co n cu rren c ia  de recu rso s de los g o b ie rn o s federa l y  estata l con  los de los p rop ios 
b en efic ia rio s. C on  re lac ió n  a este  ú ltim o  aspecto , en  los 12 años de A lianza , el p ro m ed io  de la  
p a rtic ip ac ió n  federa l en  los recu rso s fu e  de 44% , la  de los estados de 16%  y la  de los 
b en e fic ia rio s  de 40% .
A lian za  en treg ó  subsid ios a fo n d o  p e rd id o  p ara  la  fo rm ac ió n  de cap ita l físico , h u m an o  y 
social p o r m ed io  de siete  p rogram as: a) fo m en to  agríco la ; b ) fo m en to  ganadero ; c) acu acu ltu ra  y 
p esca , d) desa rro llo  rural; e) san idad  e in o cu id ad  ag roalim en taria ; f) S istem a N ac io n a l de 
In fo rm ac ió n  p ara  el D esa rro llo  R ural S usten tab le, y  g) F o n d o  de E stab ilizac ió n , F o rta lec im ien to  
y  R eo rd en ac ió n  de la  C afe ticu ltu ra .
D el to ta l de los recu rso s de A lianza , 76%  se d estin ó  a b ien es p riv ad o s (ad q u is ic ió n  de 
b ien es  de cap ita l), de los que 95%  se can alizó  a la  p ro d u cc ió n  prim aria . E l 24%  restan te  de la  
in v ersió n  se d estin ó  a b ien es  p ú b lico s  (in v estig ac ió n  y  tran sfe ren c ia  de tecno log ía , san idad  
v eg e ta l y  an im al, in o cu id ad  de a lim entos, cap ac itac ió n  a p ro d u c to res  e in fo rm ac ió n  de 
m ercados). L o s 500 .000  b en e fic ia rio s  anuales, en  p rom ed io , rec ib ie ro n  de 1996 a 2006 , a través 
de A lianza , p rin c ip a lm en te  trac to res  (47 .316), sem en ta les (170 .000), v aq u illas  (4 5 0 .000) y, en tre
6 A precios de 2006.
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otros ap o y o s en tregados, se a ten d ie ro n  15 m illo n es de hec tá reas  de ag o stad e ro  y  27 2 ,7 5 7  con  
rieg o  tecn ificado .
A lian za  b u scó  in c id ir en  la  in teg rac ió n  de cadenas p ro d u c tiv as  la  reco n v ersió n  p ro d u c tiv a  
y la  a tenc ión  a g ru p o s y  reg io n es  p rio ritarias. E n  ese sen tido , A lian za  co n trib u y ó  de m an era  
im p o rtan te  a im p u lsa r la  c reac ión  de los C o n se jo s  de D esa rro llo  R ural S usten tab le , así com o  la  
in teg rac ió n  de cadenas ag ro a lim en ta rias  y  p esq u e ras  m ed ian te  la  in teg rac ió n  de los C om ités 
S istem a P ro d u c to  y  la  in v ers ió n  en  posp roducción .
L o s  im p acto s  g en e rad o s p o r las  in v ersio n es de A lian za  g iran  p rin c ip a lm en te  a lred ed o r del 
e fec to  en  el in g reso  de los p roduc to res, p ro p ic iad o  p o r los cam bios en  la  esca la  de p ro d u cc ió n  y, 
en  m en o r m edida, p o r m ejo ras en  la  p roduc tiv idad , d eb idos a su v ez  al in crem en to  en  la  
cap ita lizac ió n  y  al cam bio  tecno lóg ico .
3. L a  e v a lu a c ió n  d e  A lia n z a  p a r a  el C a m p o
D a d o  su a lcan ce  y  la  im p o rtan c ia  p resu p u esta l de A lianza , el G o b iern o  de M éx ico  so licitó , en 
1999, a la  O rg an izac ió n  de las N ac io n es  U n id as  para  la  A g ricu ltu ra  y  la  A lim en tac ió n  (F A O ) la  
ev a lu ac ió n  del con ju n to  de p ro g ram as de A lian za  p ara  el C am po  co rresp o n d ien te  al e je rc ic io  de 
1998, que fu e  el te rc e r año  de op erac ió n  de A lianza . E n  u n  p rin c ip io  la  ev a lu ac ió n  se en focó  a 
es tim ar los re su ltad o s e im p acto s  de los d iferen tes p ro g ram as que  la  co m p ren d en  y  fu e  a p a rtir  de 
2001 que se in co rp o ró  la  ev a lu ac ió n  de p ro ceso s o g estió n  de d ichos p rogram as.
a )  E v a lu a c ió n  s u m a tiv a  ( im p a c to s )
L a  ev a lu ac ió n  de A lian za  rep resen tó  v ario s  re tos, y a  que el P ro g ram a  no  con tem plaba , 
d esde el p rincip io , a la  ev a lu ac ió n  com o p arte  in teg ra l de su d iseño . E llo  im p licó  que A lian za  no 
co n tara  con  in d icad o res  de d esem p eñ o  defin idos e x  a n te , tan to  para  la  g estió n  com o p ara  los 
re su ltad o s e im pactos. E n  ese sentido, tam p o co  se d isp u so  de in fo rm ac ió n  con tra fac tua l, a p artir 
de líneas de base, que sirv iera  p ara  v a lo ra r los im pactos, y  que fu e ra  p o sib le  aislar, de m an era  
reflex iva , los efectos de A lian za  sobre el ingreso , el em pleo , la  p roduc tiv idad , la  cap ita lizac ió n  y 
o tras v ariab les  sobre las que se m id ie ro n  los im p acto s  del P rog ram a; o b ien  a p artir  de g ru p o s de 
co m p arac ió n  que perm itieran , m ed ian te  p areo  en tre  b en e fic ia rio s  y  no  b en efic ia rio s, e s tab lecer la  
cau sa lid ad  de los im p acto s  de A lianza. E ste  facto r, im p u esto  p o r el con tex to , co n stitu y ó  u n a  
re s tr icc ió n  fun d am en ta l en  cuan to  a las opciones m eto d o ló g icas  de evaluación .
O tro  re to  que p resen tó  la  ev a lu ac ió n  de A lianza , en  té rm in o s m eto d o ló g ico s , fu e  el 
ca rác te r m ú ltip le  de  tra tam ien to s  de este  P rog ram a, que o to rg ab a  u n a  am plia  gam a de tip o s  de 
apoyo , tan to  de b ien es  p ú b lico s  com o  privados, y a  fu e ra  en  el ám bito  agríco la , pecuario , 
p esq u e ro  y  acu íco la, co m o  en el no  ag ropecuario . D e  hecho , h asta  an tes de 2003, A lian za  
cam b iab a  cada año, tan to  en  su d iseño  com o en su no rm ativ idad , y  m o d ificab a  tam b ién  los 
co n cep to s  de apoyo  o torgados.
A d em ás de los e lem en tos cam bian tes de d iseño  an tes m encionados, la  p o b lac ió n  a tend ida  
era  d ife ren te  en  cad a  e je rc ic io  del P rog ram a. E llo  g en e rab a  d ificu ltad es  m eto d o ló g icas
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ad iciona les, pues de hab erse  con tado  con  u n a  lín ea  de  base , só lo  h ab ría  sido  p o sib le  ev a lu a r los 
im p acto s  de la  p o b lac ió n  a ten d id a  en  el perío d o  b ase  y, de h ab e rse  o p tad o  p o r g ru p o s de 
com parac ión , éstos se h ab rían  ago tado  a m ed id a  que av an zab a  la  co b e rtu ra  de A lianza. 7
P o r o tra  parte , la  n o rm ativ id ad  m ex ican a  ap licab le  a A lian za  estab lec ía  que  las 
ev a lu ac io n es de p ro g ram as fed era les  d eb ían  rea liza rse  an u a lm en te  y  cu an d o  60%  de los recu rsos 
y a  h u b iesen  sido e jercidos. S in em bargo , este  lím ite  no  siem pre  co in c id ió  con  el tiem p o  req u erid o  
p a ra  la  m ad u rac ió n  de los im p acto s  d eb idos a las  inversiones, ni con  los ritm os de op erac ió n  de la  
A lianza . A u n ad o  a ello , al m o m en to  de la  eva luación , las in v ers io n es  o to rgadas a los 
b en e fic ia rio s  ten ían  cu an d o  m u ch o  siete u  ocho  m eses de h ab e r sido recib idas, y  au m en ta ro n  así 
las  lim itac io n es p ara  d e te rm in a r im pactos, sobre to d o  en  aquellas  in v ersio n es que req u ie ren  de 
u n a  m ay o r m aduración .
A d em ás de las co n sid erac io n es an terio res, cabe señ a la r que A lian za  para  el C am p o  fu e  un  
p ro g ram a de op erac ió n  descen tra lizada . E s decir, d iseñ ad o  y  n o rm ad o  p o r el g o b iern o  federal, 
p ero  o perado  en  co p a rtic ip ac ió n  con  los go b iern o s de los estados; cad a  estad o  co n tab a  con  la  
facu ltad  p ara  fo ca liza r la  p o b lac ió n  ob je tiv o  y  p rio riza r el tipo  de ap o y o s o to rg ad o s de acuerdo  
con  la  p ro b lem ática  esp ec ífica  de cada E stado . E llo  im p licó  que en  cad a  E stad o  se llev ara  u n a  
ev a lu ac ió n  local de los p ro g ram as de A lian za  o perados estata lm ente .
E n  ese con tex to  de re tos y  oportun idades, la  ev a lu ac ió n  de im p acto s  de la  A lian za  p ara  el 
C am p o  que rea lizó  el P ro y ec to  F A O -S A G A R P A  co n sis tió  en  u n a  eva lu ac ió n  cu an tita tiv a  b asad a  
en  el d iseñ o  de in d icad o res  a p a rtir  de datos reco p ilad o s m ed ian te  encuestas de p ercep c io n es  a 
b en e fic ia rio s  del P rog ram a. D ich a  ev a lu ac ió n  fu e  ap licad a  a u n a  m u estra  rep resen ta tiv a  a n ivel 
estata l de cad a  u n o  de los sigu ien tes p ro g ram as de A lianza: F o m en to  A gríco la , F o m en to  
G an ad ero  y  D esa rro llo  R ural. L a  ev a lu ac ió n  nac iona l de los p ro g ram as de A lianza , p o r su parte , 
se llev ó  a cabo  a trav és  de la  ag reg ac ió n  de los tam añ o s esta ta le s  de m uestra , lo  que aseguró  la  
rep resen ta tiv id ad  a n ivel nacional.
D eb id o  a que el d iseño  de A lian za  cam b iab a  anualm en te , hasta  an tes de 2003, el 
cu estio n a rio  a b en e fic ia rio s  se a ju stó  ig u a lm en te  p ara  d a r aco m o d o  a los in d icad o res  de im pacto  
aco rd es con  los co n cep to s  de apoyo  con tem plados, y  a los o b je tiv o s  estab lecidos, en  cada 
e je rc ic io  del P rog ram a. D e  esa m anera , el cu estio n a rio  a b en e fic ia rio s  ev o lu c io n ó  a lo  largo  del 
tiem p o  en fu n c ió n  de los tem as de ev a lu ac ió n  defin id o s cada año, que a su v ez  estaban  
d e term in ad o s p o r los cam bios an u a les de A lianza.
C abe señ a la r que en  los p rim ero s años, p arte  im p o rtan te  de la  eva lu ac ió n  co n sis tió  en 
co n o cer la  op in ió n  de los b en e fic ia rio s  acerca  de la  ca lidad  del serv ic io  b rin d ad o  p o r los 
fu n c io n ario s , la  ca lidad  y  o p o rtu n id ad  de los apoyos recib idos, las n ecesid ad es de serv ic ios 
co m p lem en tario s, ta le s  com o asis ten c ia  técn ica  y  el n ivel de co n o c im ien to  del P rog ram a. Sin 
em bargo , los in d icad o res  re la tiv o s  a esos tem as m o stra ro n  u n  d esem peño  m ás alto  que el 
o b serv ad o  en  la  rea lid ad  d eb ido  p rin c ip a lm en te  a que los b en e fic ia rio s  en cu estad o s adv irtie ro n  
que sus p o sib ilid ad es de acceso  a p o sterio res  ap o y o s p o d rían  v erse  a fec tad as p o r la  m an era  de 
re sp o n d er el cuestionario , razó n  p o r la  que pau la tin am en te  se e lim in aro n  d ichos tem as, se aco tó
7 Ésas eran, al m enos, las razones que en ese momento se tenían com o limitantes para la 
evaluación rigurosa de impactos.
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el ám bito  de ev a lu ac ió n  a la  m ed ic ió n  de im p acto s  y  se fo ca lizó  la  ob ten c ió n  de in fo rm ac ió n  
sobre v ariab les  lig ad as d irec tam en te  a los p rin c ip a le s  o b je tivos del P rogram a.
A sim ism o , con  re sp ec to  a los tem as de eva lu ac ió n  v in cu lad o s con  los ob je tivos de los 
p ro g ram as de  A lianza , en  u n a  p rim era  e tap a  las p reg u n tas  se d irig ie ro n  a o b ten er in fo rm ac ió n  a 
p a rtir  de las op in io n es y  p ercep c io n es  de los b en e fic ia rio s  y  los im p acto s  se m id ie ro n  con  b ase  en 
ellas. A sí, p o r e jem plo , p a ra  la  m ed ic ió n  del im p acto  en  el ingreso , se p reg u n tó  a los ben e fic ia rio s  
su p ercep c ió n  acerca  de los cam bios en  la  p ro d u cc ió n  y  el rend im ien to . E l in d icad o r de in g reso  
m ed ía  el po rcen ta je  de b en e fic ia rio s  que h ab ía  advertido  cam bios en  esas v ariab les, sin p o d er 
a is la r el e fecto  de A lian za  de o tros fac to res que pod rían  h ab e r in c id id o  en  e llos ni cu an tif ica r su 
d im ensión . C on  ello , la  o b je tiv id ad  y  la  p rec is ió n  de los in d icad o res  re su ltó  lim itada.
Se b u scó  in c rem en ta r la  ca lid ad  y  o b je tiv id ad  de la  in fo rm ac ió n  o b ten id a  m ed ian te  la  
en cu esta  a b en efic ia rio s , p o r lo  que se in c lu y ero n  p reg u n tas  sobre la  s ituac ión  de v ariab les  en 
d is tin to s  m o m en to s del tiem p o  a fin  de h ace r u n a  es tim ació n  cuan tita tiv a  de su com portam ien to . 
P o r ejem plo , en  el caso  de la  m ed ic ió n  del in g reso  se o b ten ía  in fo rm ac ió n  acerca  de las v ariab les  
de p ro d u cc ió n  y  p rec io s an tes y  después de la  recep c ió n  del apoyo. A  su vez, los cam bios en  
p ro d u cc ió n  se m id ie ro n  a trav és  de  v ariac io n es en  las esca las de p ro d u cc ió n  y  en  los 
ren d im ien to s , con  lo  que fue p o sib le  d esg lo sar y  cu an tif ica r la  co n trib u c ió n  de cad a  u n a  de estas 
v a riab les  a los cam bios en  el ingreso . D e  esa  m anera , y a  no  se rep o rta ro n  p ercep c io n es sobre los 
cam bios en  d e term in ad as v ariab les, sino  que se in co rp o ra ro n  p reg u n tas  p ara  m ed ir la  situación  
an tes y  después del apoyo  recib ido , adem ás de que se id en tifica ro n  y  a is la ro n  de m e jo r m an era  
los im p acto s  de A lian za  de los e fec to s de o tras variab les. E n  ese sentido , el in s tru m en to  de 
co lec ta  de in fo rm ac ió n  en cam po  cam bió  g rad u alm en te , fo ca lizó  la  in fo rm ac ió n  re lev an te  y 
p rec isó  u n a  o rien tac ió n  h ac ia  u n  con ju n to  de tem as  e in d icad o res  básicos, que fueron:
• Id en tificac ió n  del b en e fic ia rio
• P erfil del b en e fic ia rio
• C arac te rís ticas  de los apoyos rec ib idos
• In g reso  y  em p leo  en las ac tiv idades p ro d u c tiv as  en  las que se u tilizó  el apoyo
• C am b io  tecn o ló g ico  en  las ac tiv idades p ro d u c tiv as  en  que se u tilizó  el apoyo
• C ap ita lizac ió n  de la  u n id ad  p ro d u c tiv a
• P ro d u cc ió n  y  p ro d u c tiv id ad  en  la  ac tiv id ad  en  la  que se ap licó  el apoyo
• D esa rro llo  de cap ac id ad es y  de o rg an izac io n es económ icas
P o r o tra  parte , y  d en tro  de u n a  in ic ia tiv a  del P ro y ec to  de E v a lu ac ió n  p o r a is la r los efectos 
de las in te rvenciones, a fin  de co n ta r con  m ay o r r ig o r en  la  ev a lu ac ió n  de im pactos, se realizó , 
con  u n  g rupo  p ilo to , u n  e je rc ic io  de ev a lu ac ió n  b a jo  u n a  m eto d o lo g ía  cuasi-experim en ta l. L a  
ex is ten c ia  de tra tam ien to s  m ú ltip les y  la  fa lta  de in fo rm ac ió n  8 acerca  de la  p o b lac ió n  no 
b en e fic ia ria  fueron , en  esencia , las d ificu ltad es  en co n trad as en  la  ap licac ió n  de esta  m etodo log ía . 
L a  ev a lu ac ió n  p ilo to  fu e  d iseñ ad a  in ic ia lm en te  p ara  ap lica r el m éto d o  cu asiex p erim en ta l en  dos 
p ro g ram as con trastan tes: D esa rro llo  R ural y  T ecn ificac ió n  del R iego , 9 en  dos estados tam b ién
8 Información acerca de variables observables relevantes para el pareo con beneficiarios, pero 
sobre todo la ausencia de información para ubicar a los no beneficiarios, tales como nombre y domicilio.
9 En 2002 existía el program a de Tecnificación del Riego como parte de la Alianza, que a 
partir de 2003 se asimiló al program a de Fomento Agrícola.
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con trastan tes: O ax aca  y  S onora 10 con  ob je to  de ten e r la  m ás am p lia  g am a de ap rend izajes 
m etodo lóg icos. P o ste rio rm en te , el p ro g ram a de D esa rro llo  R ural se elim inó  del d iseñ o  p ilo to  
d eb ido  a la  g ran  can tid ad  de tip o s  de apoyo , y  p o r lo  tan to  de tra tam ien to s, de este  p rogram a. P o r 
su parte , O ax aca  tam b ién  fu e  e lim in ad o  del d iseño  in ic ia l d eb id o  a su co m p le ja  in stitu c io n a lid ad  
y  a las d ificu ltades que p re sen tab a  p ara  o b ten er in fo rm ación .
E l d iseño  de ev a lu ac ió n  cam bió  p ro g resiv am en te  al co n sid era r la  d isp o n ib ilid ad  de 
in fo rm ac ió n  p re -p areo  de los no  b en e fic ia rio s  y  la  h o m o g en e id ad  del p ro g ram a a ev a lu arse  con 
re sp ec to  a los tip o s  de ap o y o  o tra tam ien to s , de tal fo rm a  que el d iseñ o  experim en tal de 
ev a lu ac ió n  te rm in ó  p o r ap lica rse  en  la  reg ió n  de los A ltos del estad o  de Ja lisco  al p ro g ram a de 
m ejo ram ien to  genético . E l p rincipa l ap ren d iza je  lo g rad o  m ed ian te  este  e jerc ic io  p ilo to  de 
ev a lu ac ió n  fu e  que el a lto  costo  m arg ina l no  se co m p en sa  p o r el b en e fic io  m arg ina l de co n ta r con  
in fo rm ac ió n  m ás p rec isa  sobre los im p acto s  y  su causalidad , sobre to d o  al tra ta rse  de p rog ram as 
tan  com ple jos com o  lo  fu e  A lian za  p ara  el C am po. A d em ás del costo  e levado , la  ap licac ión  de 
este  tip o  de m eto d o lo g ía  no  es fac tib le  p ara  ev a lu ac io n es  anuales. E n  el caso  de la  eva lu ac ió n  
cu asi-ex p erim en ta l p ilo to , la  en cu esta  se lev an tó  a fin es de 2004  y  p rin c ip io s  de 2005 a 
b en e fic ia rio s  que rec ib iero n  los ap o y o s p ara  m ejo ram ien to  g en é tico  en  2001, perío d o  en el que 
fu e  p o sib le  que se d iera  u n  p ro ceso  de m ad u rac ió n  de la  in tervención .
b ) 1 0  lecc io n es  a p r e n d id a s  d e  la  e v a lu a c ió n  s u m a tiv a  d e  A lia n z a  p a r a  el C a m p o
i) Sin duda, d ad a  la  co m p le jid ad  del P ro g ram a  de A lian za  p ara  el C am po, se 
re a liza ro n  m ejo ras  s ign ifica tivas a lo  la rg o  de la  exp e rien c ia  de ev a lu ac ió n  de este  P rog ram a. N o  
obstan te , no  h ab e r con tado  con  in fo rm ac ió n  con tra fac tua l, y a  sea de lín ea  de b ase  o a trav és  de 
g ru p o s de com paración , fue u n a  lim itac ió n  im p o rtan te  p ara  h acer u n a  v a lo rac ió n  rig u ro sa  que se 
p u d ie ra  in fe rir  sobre la  cau sa lid ad  de los im p acto s  de las  d ife ren tes in te rv en c io n es de A lianza . Si 
b ien  an tes de 2003 el d iseñ o  de A lian za  cam b iab a  anua lm en te , a p a rtir  de 2003 se dec id ió  
m an ten e r el d iseñ o  im p líc ito  en  las R eg las  de O peración , que h ab ría  rep resen tad o  u n a  
o p o rtu n id ad  p ara  es tab lecer u n a  lín ea  de base , com o  si se tra ta ra  de u n  p ro g ram a nuevo , o b ien  
u n a  lín ea  basa l en  cu a lq u ie r m o m en to  de  la  op erac ió n  de A lianza , después de 2003, a los 
b en e fic ia rio s  que hu b iesen  rec ib ido  ap o y o s p o r p rim era  v ez  y  d ar el ca rác te r de con tra fac tua l a 
esa  in fo rm ación . E l ap ren d iza je  de la  exp e rien c ia  en  la  ev a lu ac ió n  de A lian za  in d ica  la  n ecesid ad  
de co n ta r con  in fo rm ac ió n  con tra fac tua l y  que si b ien  lo  ideal es lev an ta rla  d esde el in ic io  del 
P ro g ram a, d ich a  in fo rm ac ió n  es ú til in c lu so  cu an d o  se o b ten g a  en  p len a  op erac ió n  del P ro g ram a  
y  d e lim ite  c la ram en te  dos m om entos.
ii) Si b ien  A lian za  y  sus p ro g ram as su frían  frecu en tem en te  cam bios su stan c ia les en  su 
d iseño , en  u n  p ro g ram a de fo m en to  com o  éste  p u ed en  v isu a liza rse  in d icad o res  b ásico s de 
desem peño , que se m an tien en  v ig en tes  en  el largo  p lazo. E l m ejo ram ien to  del in g reso  y  la  
co m p etitiv id ad  de las cadenas p ro d u c tiv as  son e jem plos de d ichos ind icadores, con  in d icad o res 
in d irec to s  de d esem p eñ o  ta les  com o  m ecan izac ió n , cap ita lizac ión , cam bio  tecn o ló g ico , etc. L a  
lecc ió n  d eriv ad a  es, p o r lo  tan to , que a p esa r del cam bio  de los p rog ram as, es p o sib le  ob ten er 
in fo rm ac ió n  basa l para  in d icad o res  es tra tég ico s de m ed ic ió n  de im pactos. E n  ese sen tido , el rig o r 
que no  tu v o  la  ev a lu ac ió n  de A lian za  en  la  m ed ic ió n  de im p acto s  y  su causalidad , p u d o  hab erse
10 Oaxaca y  Sonora son estados con nivel relativo de desarrollo diferente.
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ten id o  m ed ian te  el lev an tam ien to  de in fo rm ac ió n  con tra fac tu a l de in d icad o res  es tra tég ico s  de 
p ertin en c ia  v ig en te  en  re lac ió n  con  su in h eren c ia  a cu a lq u ie r p ro g ram a de fo m en to  rural.
iii) P rev e r la  eva lu ac ió n  re su lta  im p o rtan te  p ara  el d iseño  de los p ro g ram as púb licos, 
con  la  in ten c ió n  de in co rp o ra r in d icad o res  de d esem p eñ o  p o r lo  m en o s al n ivel del p ro p ó sito  y 
del fin  11 que  el P ro g ram a  p re ten d e  con tribu ir. E l n ú m ero  de d ichos in d icad o res debe, sin 
em bargo , ser aco tad o  a fin  de fo ca liza r su segu im ien to . E llo  h ab ría  p erm itid o  no  sólo  in co rp o ra r 
d esde el p rin c ip io  el lev an tam ien to  de in fo rm ac ió n  con tra fac tua l, sino tam b ién  fo ca liza r los 
in d icad o res  de d esem p eñ o  del P ro g ram a  en té rm in o s de su e ficac ia  y  efic iencia .
iv ) C on  re sp ec to  a la  lecc ió n  an terior, la  d efin ic ió n  de in d icad o res  de d esem peño  
perm ite  darles seg u im ien to  en  eva lu ac io n es sucesivas y  g en e ra r b ases  de datos co m p arab les  en tre  
lo s  d istin tos e je rc ic io s de evaluación .
v ) E n  la  d efin ic ió n  de la  tem p o ra lid ad  p ara  la  m ed ic ió n  de im p acto s  es im p o rtan te  
co n sid era r los tiem p o s de m ad u rac ió n  de las in v ersio n es  d ad a  su natu ra leza . E n  el caso  de la  
ex p e rien c ia  de ev a lu ac ió n  de A lianza , la  p erio d ic id ad  anual p a ra  la  m ed ic ió n  de im p acto s  re su ltó  
ser excesiva, y a  que m u ch as de las in v ers io n es  o to rgadas en  apoyo  a los b en e fic ia rio s  aún  no 
h ab ían  m ad u rad o  al m o m en to  de la  eva luación , que, p o r no rm ativ idad , d eb ía  rea lizarse  
anualm ente . P o r lo  tan to , es reco m en d ab le  defin ir, con  b ase  en  crite rio s técn icos, la  p e rio d ic id ad  
de la  ev a lu ac ió n  de im p acto s  a fin  de que sea co sto -e fec tiv a  y  pertinen te .
v i) L a  in co rp o rac ió n  de la  ev a lu ac ió n  del P ro g ram a  desde  su d iseñ o  im p lica  tam b ién  la  
id en tificac ió n  de la  in fo rm ac ió n  n ecesaria  p a ra  m ed ir los ind icadores, tan to  de g estió n  com o de 
im pactos. E sto  a su v ez  sig n ifica  que la  to m a  de in fo rm ac ió n  re lev an te  p ara  ev a lu a r el d esem peño  
del P rog ram a, es p a rte  de la  g estió n  del m ism o.
v ii) L as a lte rn a tiv as  m eto d o ló g icas  p ara  la  m ed ic ió n  m ás p rec isa  de im p acto s  y  el 
e s tab lec im ien to  de su causalidad , com o  son los d iseñ o s cu asi-ex p erim en ta les, encarecen  
s ig n ifica tiv am en te  los p ro ceso s de eva luación , esp ec ia lm en te  si son anuales, y, en  especial, al 
tra ta rse  de  p ro g ram as com ple jos com o  A lianza . 12 E n  este  sentido, el costo  que  im p lica  la  
p rec is ió n  de la  cau sa lid ad  y  m ed ic ió n  del im p acto  g en era lm en te  es d em asiad o  alto  en  re lac ión  
con  el b en e fic io  deriv ad o  de ello.
v iii) E n  el m ed io  rural se p resen tan  im p o rtan tes  lim itan tes  p ara  o b ten er in fo rm ac ió n  
técn ico -p ro d u c tiv a  confiab le , d eb ido  a que no  ex isten  reg istro s de costos de p roducción , 
esp ec ia lm en te  de los p eq u eñ o s p roducto res. P o r ello , es im p o rtan te  em p lea r m eto d o lo g ías  e 
id en tifica r fuen tes m ás p ertin en tes  p ara  la  ob ten ció n  de in fo rm ac ió n  de cam po, ta les  com o 
estud ios de caso  o g ru p o s focales, que, al in teg ra rse  con  m eto d o lo g ías  cuan tita tivas, p erm iten  
ten e r u n a  m e jo r co m p ren sió n  de los re su ltad o s y  e fec to s del P ro g ram a  evaluado.
11 El fin y  el propósito son términos empleados en la m etodología de marco lógico para referirse 
a los objetivos en el diseño de un programa.
12 En particular con relación a la cantidad de tratamientos y  a la población cambiante de 
beneficiarios.
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ix ) A l no  esta r es tab lec id o s la  eva lu ac ió n  y, en  particu la r, los in d icad o res  de 
d esem peño  desde el d iseñ o  del P rog ram a, se d isp ersan  los o b je tivos de la  eva luación , que, a su 
vez, tien en  com o co n secu en c ia  la  b ú sq u ed a  de in fo rm ac ió n  que reb asa  las n ecesid ad es  de la  
m ism a. A  m en u d o  d ich a  in fo rm ac ió n  es adem ás subu tilizada. P ara  la  es tim ació n  de im p acto s  se 
debe reco g e r in fo rm ac ió n  co n g ru en te  con  los o b je tivos de ev a lu ac ió n  y  los in d icad o res 
p red efin id o s p ara  tal efecto . A sí, es n ecesario  ev ita r la  d isp ers ió n  de esfu erzo s  y  recu rsos, y 
lim ita r la  reco lecc ió n  de datos a aque llo s cu y a  u tilizac ió n  en la  eva lu ac ió n  está  c laram en te  
p redefin ida .
x ) L o s o b je tivos defin id o s fo rm a lm en te  p ara  u n  P ro g ram a  de d iseñ o  nac iona l y  de 
op erac ió n  local p u ed en  d ife rir  de los o b je tivos que los op erad o res p ers ig u en  en  la  p ráctica, 
qu ien es al final son los que d ec id en  la  asignac ión  de los recu rso s y, p o r lo  tan to , o rien tan  el tipo  
de re su ltad o s que rinde el P rog ram a. E n  ese sen tido , el ap ren d iza je  deriv ad o  es que los 
operad o res p artic ip en  en  el d iseñ o  del P rog ram a, y a  que es a qu ien es fin a lm en te  v a  destinado .
b )  E v a lu a c ió n  fo r m a tiv a  (p ro c e so s )
L a  fo rm a en que se im p lem en tan  los p rog ram as, es decir, sus p ro ceso s o gestión , es un  
fa c to r que d e te rm in a  en  g ran  m ed id a  sus re su ltad o s e im p acto s  finales. M ás a llá  de la  ca lidad  y 
p e rtin en c ia  del d iseño , y  de los o b je tivos p lan tead o s p ara  cada P rog ram a, las acc io n es de los 
o p erad o res  y  de los re sp o n sab les  en  la  to m a  de d ec isio n es de los d istin tos n iv e les  son las que 
d efin en  el im p acto  de la  acción  púb lica . 13 P o r lo  an terio r, a p a rtir  del e je rc ic io  de ev a lu ac ió n  de 
A lian za  2001, la  eva lu ac ió n  de la  g estió n  co n stitu y ó  u n  ám bito  central del análisis; año  con  año 
se avanzó  en  la  m eto d o lo g ía  de ev a lu ac ió n  de la  gestión , y  se d is tin g u iero n  las s igu ien tes etapas:
i) E v a lu ac ió n  de la  op erac ió n  del perío d o  1998 -2 0 0 0 . E n  u n a  p rim era  etapa, que v a  de 
la  eva lu ac ió n  del e je rc ic io  1998 a la  de 2000, el aná lis is  rea lizad o  en las ev a lu ac io n es  estaba  
co m p u esto  p rin c ip a lm en te  p o r los sigu ien tes ejes:
1) E v a lu ac ió n  de la  o p e rac ió n . In c lu ía  u n a  descrip c ió n  de los p ro ceso s de 
o p erac ió n  del P ro g ram a  ta les  com o  p laneac ión , d ifusión , e lab o rac ió n  y  pag o  de so lic itudes. 
A d em ás de d ich a  descripción , se h ac ía  u n  b rev e  an á lis is  del d esem peño  de cad a  p ro ceso  y  se 
co n stru y e ro n  ín d ices a p a rtir  de las en cu estas  a b enefic ia rio s.
2 ) V a lo rac ió n  de la  e jecución  de los p ro ceso s o p e ra tiv o s . Se h ac ía  u n  b rev e  
aná lis is  de los p ro ceso s con  re sp ec to  a las funciones, tiem p o s y  re sp o n sab ilid ad es a trib u id as p o r 
la  n o rm ativ id ad  a cada agente . P a ra  ello  se co n stru ían  ín d ices a p artir  de encuestas a func io n ario s 
y  o tros actores.
3) C u an tificac ió n  de los avances en  el cu m p lim ien to  de las m etas fís icas y 
fin an c ie ra s . Se estab lec ían  ín d ices de e fic ien c ia  y  e ficac ia  lig ad o s al ritm o  de e jerc ic io  de los 
recu rso s p resu p u esta les  con  resp ecto  a lo  p rogram ado .
13 En el caso de Alianza, la  gestión incluía la asignación de los recursos por parte de los 
operadores del Programa, que es una determinante importante en los resultados esperados.
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4) M ed ic ió n  de la  sa tisfacc ió n  de los b en e fic ia rio s  de los p ro g ram as con  
re sp ec to  a la  ca lid ad  de la  a ten c ió n  de los operadores, o p o rtu n id ad  y  ca lidad  de  los apoyos, en tre  
o tros. P a ra  ello  se co n stru ían  ín d ices de sa tisfacc ión  a p a rtir  de in fo rm ac ió n  o b ten id a  m ed ian te  la  
en cu esta  a benefic iario s.
L as E n tid ad es  E v a lu ad o ras  E sta ta les  (E E E ) rea lizab an  el lev an tam ien to  de encuestas para  
la  eva lu ac ió n  de la  op erac ió n  en  los estados p ara  cad a  u n o  de los p ro g ram as evaluados. L as 
fu en te s  b ásicas  de in fo rm ac ió n  eran  la  op in ió n  y  p ercep c ió n  de ac to res que p artic ip ab an  en  los 
p ro g ram as (operadores, ben e fic ia rio s  y  líd eres  de o rgan izac iones, en tre  o tros) recab ad as m ed ian te  
las  E n cu esta s  a B en efic ia rio s  y  las E n cu esta s  a O tros A cto res  (E O A ). C on  d ich a  in fo rm ac ió n  se 
co n fo rm ab an  b ases  de datos con  las que se es tim ab an  in d icad o res  p ara  las eva lu ac io n es esta ta les 
y  n ac io n a les  p o r p rogram a.
L a  estru c tu ra  de las encuestas p erm itía  la  co n stru cc ió n  y  ag reg ac ió n  de ind icadores, al 
g en e ra r datos duros p ara  so p o rtar la  evaluación . S in em bargo , se observó  que a p artir  de 
op in iones, las re sp u estas  gen e ra lm en te  ten ían  u n  sesgo. E n  cu an to  al b en efic ia rio , el sesgo  h ac ia  
la  b u en a  op in ió n  con  resp ecto  a la  op erac ió n  se ex p lica  porque , in d ep en d ien tem en te  de la  
o p o rtu n id ad  y  ca lid ad  de la  a tenc ión , los en cu estad o s tem ían  que u n a  op in ió n  n eg a tiv a  pud iera  
trad u c irse  en  d ificu ltad es  p ara  acced e r n u ev am en te  al P rogram a.
E n  lo  que re sp ec ta  al func ionario , o p in ar acerca  de los p ro ceso s de g estió n  era  de a lguna 
m an era  ser ju e z  y  parte , y  u n a  m ala  ca lificac ió n  cu estio n a ría  su p ro p io  trabajo . A sí, las 
ev a lu ac io n es de la  op erac ió n  a rro jab an  en  genera l in d icad o res  de u n  b u en  n ivel de d esem peño  
g lobal, aun  cuando  en  la  rea lid ad  se observ ab an  im p o rtan tes  in efic ien cias  y  d ificu ltades 
operativas, com o  p o r e jem p lo  el re traso  en  el in ic io  de la  op erac ió n  y  en  los p agos a los 
b enefic iario s.
A sí que el ca rác te r d esc rip tiv o  y  los sesgos de la  in fo rm ac ió n  son las p rin c ip a les críticas a 
la  eva lu ac ió n  de la  op erac ió n  rea lizad a  b a jo  la  m eto d o lo g ía  an tes m encionada. A dem ás, dad o  que 
el en foque  y  ob je tiv o  central e ra  la  v e rif icac ió n  del cu m p lim ien to  de la  no rm ativ id ad , no  se h ac ía  
u n  aná lis is  crítico  de la  g estió n  que p erm itie ra  d e te rm in a r re lac io n es  de cau sa lid ad  en tre  los 
p ro b lem as o b servados en  d e term in ad o s p ro ceso s y  los re su ltad o s de los p ro g ram as de A lianza. 
A sim ism o , no  se em itían  reco m en d ac io n es  concre tas sobre acc io n es de m ejo ra  en  los p ro ceso s a 
n ivel estatal. A dem ás, b a jo  este  esquem a, in c lu so  en  las ev a lu ac io n es  n ac io n a les  no  se co n tab a  
con  e lem en tos esp ecífico s  p ara  ev a lu a r la  g estió n  del P ro g ram a  a cargo  de las á reas cen tra les  de 
S A G A R P A , y a  que el an á lis is  se fu n d am en tab a  en  in fo rm ac ió n  recab ad a  en  los estados y  se 
o rien tab a  al aná lis is  de p ro ceso s estata les.
ii) E v a lu ac ió n  de p ro ceso s 2 0 0 1 -2 0 0 3 . L a  ev a lu ac ió n  del e je rc ic io  2001 inc luyó  
im p o rtan tes  m o d ificac io n es  en  su o rien tac ió n  de ev a lu ac ió n  de la  gestión . L a  ev a lu ac ió n  estatal 
se estandarizó , al m ejo ra r la  co n stru cc ió n  de in d icad o res  p ara  el an á lis is  de los p ro ceso s de 
p laneac ión , operación , a rreg lo  in stituc iona l, d ifusión , g estió n  de so lic itudes, o to rg am ien to  de 
apoyos, ev a lu ac ió n  y  segu im ien to , y  se m an tu v o  el aná lis is  de la  sa tisfacc ión  de los u su ario s  a 
p a rtir  de las encuestas a benefic ia rio s. A  p esa r del p red o m in io  de u n  en foque  descrip tivo , se 
sen taron  las b ases  para  u n  aná lis is  de m ay o r p rec is ió n  de las  áreas de o p o rtu n id ad  en la  gestión .
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A  n ivel de la  ev a lu ac ió n  nac iona l de los p rog ram as, se p re sen ta ro n  dos m o d ificac io n es 
sustanciales. P o r u n a  parte  se incluyó , adem ás de las fu en tes  esta ta les  de in fo rm ac ión , un  
co n ju n to  de v is ita s  de cam po  a estados se leccionados, a fin  de o b ten er in fo rm ac ió n  de p rim era  
m ano  y  en trev ista r d irec tam en te  a los p rin c ip a le s  op erad o res de los p rogram as. C on  ello  fue 
p o sib le  co n tra sta r la  in fo rm ac ió n  que arro jaron  las encuestas y  em itir reco m en d ac io n es  con 
m ejo res fundam en tos. P o r o tra  parte , la  ev a lu ac ió n  b rin d ó  u n a  v is ió n  de con ju n to  y  p erm itió  ir 
m ás a llá  de  la  v e rif icac ió n  del cu m p lim ien to  de la  n o rm ativ id ad  al in co rp o ra r e lem en tos de 
aná lis is  de p o líticas  púb licas. A sí, con  m ayores g rados de libertad , se em itie ro n  reco m en d ac io n es 
o rien tad as a m ejo ra r la  e fec tiv id ad  de la  g estió n  del P ro g ram a  con  el ob je tiv o  final de 
in c rem en ta r los im p acto s  de los recu rsos, y  y a  n o  sim p lem en te  el de m ed ir los avances en  m etas o 
apego  a in d icad o res  estab lec id o s en  la  norm a.
E n  ese m ism o  año  (ev a lu ac ió n  2001 rea lizad a  en  2 002) se llev ó  a cabo  la  p rim era  
E v a lu ac ió n  N ac io n a l de P ro ce so s  que, en  lu g ar de lim ita rse  al en foque  técn ico  p ro d u c tiv o  que 
p rev a lec ía  en  las ev a lu ac io n es  an terio res, in tro d u jo  u n a  p ersp ec tiv a  de an á lis is  o rgan izaciona l y 
de im p lem en tac ió n  de p o lítica  pública. E ste  en foque  p erm itió  ag reg ar g rad o s de lib ertad  al 
aná lisis, y a  que som etió  a co n sid erac ió n  el p ro p io  d iseño  de A lianza , su o rien tac ió n  estra tég ica  y 
la  p e rtin en c ia  del arreg lo  in stitu c io n a l, en  lu g ar de lim ita rse  a co n tra s ta r la  rea lid ad  op era tiv a  con 
el d eb e r-se r es tab lec id o  en las R eg las  de O peración .
D esd e  ese año  y  h as ta  la  ev a lu ac ió n  de 2003 se d estacaro n  dos ejes de ev a lu ac ió n  de la  
gestión : p o r u n a  parte , la  lín ea  de ev a lu ac ió n  nac ional de p ro ceso s que se rea lizó  p o r tres  años 
co n secu tiv o s (del e je rc ic io  2001 al de 2 003) y, p o r otra, la  ev a lu ac ió n  de p ro ceso s de cada 
prog ram a. A  p esa r de ser dos n iv e les d istin tos de aná lisis, el en foque  de la  ev a lu ac ió n  nac iona l de 
p ro ceso s an tes desc rito  co n stitu y ó  la  b ase  sobre la  que se d iseñ ó  la  m eto d o lo g ía  para  las 
v a lo rac io n es  esta ta les y  n ac io n a les  p o r p rog ram as, a p a rtir  de la  eva lu ac ió n  de 2002. E n  op in ión  
de eva lu ad o res y  u su ario s, ese cam bio  de en foque  p erm itió  que las ev a lu ac io n es g an a ran  en 
u tilid ad  p ara  la  to m a  de dec isiones, y a  que perm itían :
i) R ea liza r u n a  v a lo rac ió n  crítica  sobre ac ie rto s y  o p o rtu n id ad es de m ejo ra  de los 
p ro ceso s m ás im p o rtan tes  de A lian za  p ara  el C am po  que in c id ían  de m an era  s ig n ifica tiv a  en  el 
im pacto  del P ro g ram a  en el desa rro llo  ag ro p ecu a rio  y  rural.
ii) A p o rta r a los g o b ie rn o s federa l y  esta ta les reco m en d ac io n es  p ara  el m ejo ram ien to  
del d iseñ o  y  de los p rin c ip a le s  p ro ceso s de g estió n  de A lianza.
A sim ism o , la  in c lu sió n  de u n  en foque  de aná lis is  con tinuo , al e s tu d ia r no  só lo  los 
p ro ceso s del año  evaluado , sino al rep o rta r o b serv ac io n es  sobre la  op erac ió n  de vario s  años, 
p erm itió  em itir reco m en d ac io n es acerca  de tem as críticos de la  gestión . L o s e lem en to s del 
en foque que a p a rtir  de en to n ces o rien ta ron  la  eva lu ac ió n  de la  g estió n  en  sus d istin tos n iveles 
fueron:
i) U tilid ad  p rá c tic a . P a ra  b rin d a r a los fu n c io n a rio s  e lem en tos de ju ic io  que 
co n trib u y an  a o rien ta r la  in stru m en tac ió n  de los p ro g ram as de  A lian za  h ac ia  u n a  m ay o r e ficac ia  
en  el log ro  de sus objetivos.
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ii) O p o rtu n id ad  de los re su ltad o s . P ro p o rc io n a r in fo rm ac ió n  ú til a los ám bitos de 
dec isión , tan to  federa l com o  estata l, en  v ario s  m o m en to s de la  op erac ió n  de los p ro g ram as de 
A lianza.
iii) A n á lis is  co n tin u o . B rin d a r in fo rm ac ió n  sobre el d esem peño  de los p ro g ram as de 
A lian za  de fo rm a co n tin u a  y  no  sólo  en  el p erío d o  del e je rc ic io  al que co rresp o n d e  la  evaluación .
E n  la  eva lu ac ió n  2002, para le lam en te  al p ro ceso  de ev a lu ac io n es  n ac io n a les  y  esta ta les 
p o r p rog ram a, se rea lizó  la  seg u n d a  E v a lu ac ió n  N acio n al de la  G estió n  que, si b ien  m an tu v o  u n a  
estru c tu ra  y  en fo q u e  sim ilar a la  de 2001, se o rien tó  a p ro fu n d izar en  el aná lis is  de tem as 
re lev an tes  de tec tados en  la  ev a lu ac ió n  an terior. A dem ás, se fo ca lizó  el an á lis is  tran sv ersa l de la  
gestió n  de los tres g ran d es g rupos de p ro g ram as (F o m en to  A gríco la , F o m en to  G an ad ero  y 
D esa rro llo  R ural), al e s tu d ia r tem as re la tiv o s al d iseño , la  p laneación , el arreg lo  in stituc iona l, la  
operación , y  el segu im ien to  y  ev a lu ac ió n  de los p rogram as. E llo  p erm itió  d e tec ta r p rocesos 
críticos al in te rio r de cada u n o  de esos tem as, así com o  su re lac ió n  con  el d esem p eñ o  de los 
program as.
P o r su parte , la  E v a lu ac ió n  N acio n al de la  G estió n  2003-2 0 0 4  to m ó  com o p u n to  de 
p artid a  el aná lis is  de los p ro b lem as p rim o rd ia les  d e tec tad o s en  e jerc ic io s an terio res. E l p rincipa l 
re su ltad o  de d ich a  eva lu ac ió n  fu e  el an á lis is  a p ro fu n d id ad  y  avance en  el co n o c im ien to  de las 
causas y  fac to res  que ex p licab an  los g ran d es p ro b lem as de im p lem en tac ió n  del P rog ram a, que se 
resu m iero n  en tres  ejes:
1) G estió n  p ú b lica  d escen tra lizad a . P arte  de  las  d ificu ltad es  op era tiv as del 
P ro g ram a se deriv ab an  de la  co m p le jid ad  de su d iseño , dado  que p a rtic ip ab an  en su g estió n  un  
g ran  nú m ero  de ag en tes (fu n cio n ario s  esta ta les, fed era le s  y  p roducto res, en tre  o tros) de d istin tas 
n atu ra lezas, cuya  co o rd in ac ió n  co n stitu ía  u n  reto.
2) A sig n ac ió n  de recu rso s . L os p ro ceso s estra tég icos y  op era tiv o s para  
d e te rm in a r con  p rec is ió n  el destino  de los recu rso s del P ro g ram a  p resen tab an  g ran d es áreas de 
oportun idad , a p esa r de las lagunas, in efic ien c ias  e in erc ias  que im p ed ían  lo g ra r u n a  fo ca lizac ió n  
sistem ática  y  co n g ru en te  con  el im p u lso  a líneas de p o lítica  y  o b je tivos de d esarro llo  del sector.
3) A sp ec to s  críticos de la  o p e rac ió n . D ad a  la  co m p le jid ad  del arreg lo  
in stitu c io n a l, en  el c ircu ito  op era tiv o  de A lian za  se p resen ta ro n  im p o rtan tes  in e fic ien c ias  ta les 
com o d u p licac ió n  de acciones, lag u n as y  re traso s  que se trad u je ro n  en  m ayores costos operativos 
y  m en o res  im pactos.
iii) E v a lu ac ió n  de la  gestión  2 0 0 4 -2 0 0 5 . L a  E v a lu ac ió n  N ac io n a l de la  G estión  
2003-2 0 0 4  fue el ú ltim o  e je rc ic io  de esa  natu ra leza , y a  que las m o d ificac io n es anua les a la  
gestión , v is tas  a n ivel nac iona l y  del P ro g ram a  en  su con jun to  nac ional, re su lta ro n  m arg ina les, 
p o r lo  que no  se ju s tif ic a  u n  an á lis is  anual. E n  ese m arco , los tem as de ev a lu ac ió n  de la  g estió n  
constituyeron , d esde el e je rc ic io  2004, los ejes cen tra les de la  eva lu ac ió n  de la  g estió n  de los 
p rogram as, tan to  a n ivel nac iona l com o  estata l, y  se con so lid ó  la  o rien tac ió n  de la  ev a lu ac ió n  de 
p ro ceso s h ac ia  el aná lis is  de la  im p lem en tac ió n  de p o líticas  públicas.
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E n  p rep arac ió n  de la  E v a lu ac ió n  de A lian za  2005 se rea liza ro n  e jerc ic io s de v a lo rac ió n  
e x  p o s t  de los d istin tos in stru m en to s em pleados para  la  ob ten c ió n  de in fo rm ac ió n  re la tiv a  a la  
gestión . C on  resp ec to  a las E n cu esta s  a O tros A c to res  (E O A ), d is tin to s  u suario s, tan to  a n ivel 
nac ional com o  estata l, rep o rta ro n  que la  in fo rm ac ió n  recab ad a  m ed ian te  estas encuestas e ra  poco  
u tiliza d a  en  las eva luaciones. U n o  de los p rin c ip a le s  p ro b lem as era  que la  m ay o r p arte  de la 
in fo rm ac ió n  se rec ib ía  de la  op in ió n  de d iversos ac to res con  re sp ec to  a los m ism o s tem as, con  lo  
que se ob ten ían  d is trib u c io n es  de frecuencias, p ero  no  datos ac tua les de la  s ituac ión  de la  gestión  
en  cad a  E stado . A dem ás, los u su ario s  co n sid erab an  que la  re lac ió n  u tilid ad /e sfu erzo  era  baja; es 
decir, el tiem p o  in v ertid o  y  el costo  de b ú sq u ed a  de in fo rm ac ió n  no  se re fle jab a  en  u n  n ivel 
re lev an te  de la  u tilizac ió n  de la  m ism a.
A sí, p a ra  el e je rc ic io  de ev a lu ac ió n  2005 se defin ió  m o d ifica r el in stru m en to  de ob ten ció n  
de in fo rm ac ió n  p ara  la  ev a lu ac ió n  de la  g estió n  de A lian za  p ara  el C am po. P o r u n a  parte , se 
d iseñó  u n a  “ G u ía  de E n trev is tas  a O tros A cto res  p ara  la  E v a lu ac ió n  E sta ta l” a fin  de o rien ta r a las 
E n tid ad es  E v a lu ad o ras  E sta ta les  en  las en trev istas ab iertas a fu n c io n a rio s  que d e term in aran  
im portan tes. C on esto  se elim inó  la  ob lig a to ried ad  del lev an tam ien to  de encuestas ce rrad as  a un  
n ú m ero  p red e te rm in ad o  de ac to res que im p licab a  la  E O A . E l h echo  de d e ja r ab iertas  las 
en trev istas  p erm itió  se lecc io n ar m e jo r la  tem ática  y  el tiem p o  d estin ad o  a cada ac to r para  
fo ca liza r m e jo r los esfuerzos.
P o r o tra  parte , se d esa rro lló  la  C éd u la  de In fo rm ac ió n  V erificab le  sobre la  G estió n  E sta ta l 
de A lian za  para  el C am po, in stru m en to  de lev an tam ien to  de in fo rm ac ió n  que p erm itía  an a liza r la  
tray ec to ria  y  la  s ituac ión  actual de la  g estió n  estatal a p a rtir  de la  co m p ro b ació n  de h echos o de 
in fo rm ac ió n  fac tua l sobre tem as re lev an tes  de la  g estió n  de cada p rogram a.
E n  op in ió n  de los d istin tos u suario s, los cam bios en  los in stru m en to s fu e ro n  sa tisfac to rios. 
P o r u n a  p arte  la  C éd u la  cap taba, m ás fácilm en te , in fo rm ac ió n  de m ay o r u tilid ad  que las an tiguas 
E O A , y a  que p erm itía  o b ten er datos a p a rtir  de la  fu en te  co n sid erad a  com o la  m ás fiab le  para  
v a lo ra r la  s ituac ión  de la  g estió n  en  cad a  E stado . P o r o tra  parte , a firm ab an  que la  rea lizac ió n  de 
u n a  serie  de en trev istas  ab iertas con  o tros ac to res e ra  im p o rtan te  p ara  co rro b o ra r y  co m p lem en tar 
la  in fo rm ac ió n  m ed ian te  la  C éd u la  recog ida.
c) O c h o  lecc io n es a p r e n d id a s  d e  la  e v a lu a c ió n  fo rm a tiv a  d e  A lia n z a  p a r a  el C a m p o
i) E n  el d iseñ o  de los p ro g ram as p ú b lico s  es im p o rtan te  in co rp o ra r la  eva lu ac ió n
com o p arte  de las ac tiv id ad es de  g estió n  de los m ism os. E n  la  m ed id a  de lo  p o sib le  es n ecesario
defin ir, p rev iam en te  a la  o p erac ió n  del P ro g ram a, la  m eto d o lo g ía  e in d icad o res  de ev a lu ac ió n  de 
im pactos.
ii) L a  ev a lu ac ió n  debe ser parte  de la  g estió n  y, com o  tal, debe re tro a lim en ta r de
m an era  c lara  y  o p o rtu n a  a los re sp o n sab les  en  las to m as de d ec is ió n  p ara  d efin ir la  con tinu idad , 
m o d ificac ió n  o in c lu so  co n c lu sió n  del p ro g ram a evaluado .
iii) C o n tin u am en te  la  m ay o ría  de los p ro b lem as no  se en cu en tran  en  el d iseñ o  de los
p rogram as, sino  en  las acc io n es que los in strum en tan . A sí, in c lu so  con  u n  b u en  d iseño , los 
p ro g ram as p u ed en  rep o rta r b a jo s  n iv e les  de im p acto  d eb ido  a u n a  defic ien te  in strum en tac ión ,
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com o fue el caso  de A lian za  p ara  el C am po. L o s im p acto s  de u n  ex celen te  P ro g ram a  se esconden  
si se tien en  d ificu ltad es  operativas. P o r  ello , la  ev a lu ac ió n  de p ro ceso s co b ra  im p o rtan c ia  pues 
pu ed e  aportar, de m an era  oportuna, e lem en tos que re tro a lim en ten  la  o p erac ió n  de los p ro g ram as 
p ara  in tro d u c ir m ed id as  co rrec tiv as  que reo rien ten  las  acc io n es de los m ism os.
iv) A  p esa r de su valo r, la  ev a lu ac ió n  de la  g estió n  tien d e  a su b estim arse  con  resp ec to  
a la  v a lo rac ió n  de im pactos. E llo  se debe a que los im p acto s  son  las m ed id as  con  las que se 
p ro m u ev en  las acc io n es rea lizad as an te  ó rganos fisca lizad o res, e in c lu so  an te la  p o b lac ió n  en 
general, m ien tras  que los re su ltad o s del aná lis is  de la  g estió n  tien en  u tilid ad  al in te rio r de las 
áreas re sp o n sab les  com o in su m o  p ara  la  in stru m en tac ió n  de acc io n es de m ejora . D e  hecho , en  el 
e je rc ic io  de la  ev a lu ac ió n  estata l de A lianza , el m ay o r esfu erzo  se d ed icab a  al lev an tam ien to  de la  
en cu esta  a b en e fic ia rio s  p ara  o b ten er la  in fo rm ac ió n  p ara  el cá lcu lo  de in d icad o res  de re su ltad o s 
e im pacto , en  de trim en to  de la  ca lid ad  de la  ev a lu ac ió n  de p rocesos, cuyos re su ltad o s hab rían  
im p licad o  la  irre lev an c ia  de la  es tim ació n  de im p acto s  an te  los p ro b lem as d e tec tad o s en  la  
operación .
v ) L a  eva lu ac ió n  de la  g estió n  es m ás ú til en  la  m ed id a  en  que se ex tiende  a un  
aná lis is  de las  p o líticas  púb licas, p o r lo  que es n ecesario  que  la  m eto d o lo g ía  co n tem p le  este  
asp ecto  y  los ev a lu ad o res  ten g an  fo rm ació n  en  la  m ateria .
v i) E n  el caso  de la  ev a lu ac ió n  de p ro g ram as descen tra lizad o s es im p o rtan te  
co n sid era r que la  ev a lu ac ió n  nac iona l no  es la  sum a o ag reg ac ió n  de las subnacionales. E x is te  en 
m ate ria  de g estió n  p ú b lica  u n a  d is trib u ció n  de a trib u c io n es en tre  n iv e les de g o b ie rn o  e in stan cias 
que debe ev a lu arse  con  en foques, in s tru m en to s y  m eto d o lo g ías  propias.
v ii) E n  la  eva lu ac ió n  de la  g estió n  es im portan te , adem ás de ten e r u n a  v a lo rac ió n  de 
los p ro ceso s en  conjunto , fo ca liza r el aná lis is  h ac ia  aq u e llo s  que in c id en  de m an era  s ig n ifica tiv a  
en  los im p acto s  del P rog ram a. A sí, p a ra  h ace r reco m en d ac io n es ú tile s  y  realistas , es n ecesario  
co n o cer la  es tru c tu ra  de in cen tiv o s  e in erc ias  de los d istin tos agen tes, y a  que éstos, y  no  los 
o b je tivos fo rm ales de los p rog ram as, son  los que d e term in an  los resu ltados.
v iii) L a  ob serv ac ió n  d irec ta  de los eva lu ad o res y  las en trev istas ab iertas  con  los 
op erad o res y  b en e fic ia rio s  co n stitu y en  las fu en tes m ás im p o rtan tes  de in fo rm ac ió n  cua lita tiv a  
para  la  ev a lu ac ió n  de la  gestión , aunque  es im p o rtan te  co m p lem en tarlas  con  el análisis 
docum en ta l y  encuestas.
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I I I .  E V A L U A C IÓ N  D E  P O L ÍT IC A S  P Ú B L IC A S  P A R A  E L  D E S A R R O L L O  R U R A L
S U S T E N T A B L E : E L  C A S O  D E  M É X IC O
E l IIC A  h a  d esarro llad o  u n  in stru m en to  ú til p a ra  ca lcu lar los p ro ceso s de eva lu ac ió n  y  dar 
seg u im ien to  a los im p acto s  te rrito ria le s  de las p o líticas  púb licas, que estim an  los in d icad o res  de 
la  te rce ra  d im en sió n  del S istem a de M o n ito reo  y  E v a lu ac ió n  del D esa rro llo  R u ra l M u n ic ip a l 
(S IM O M ). Su ob je tiv o  es c rear in d icad o res  que  p erm itan  o b serv ar las d iferen tes d im en sio n es del 
d esa rro llo  ru ral susten tab le .
L a  in ten c ió n  es p o d er d a r segu im ien to  a la  co m b in ac ió n  de v ariab les  de desarro llo , tan to  
las  socia les com o las económ icas, am b ien ta les  y  de p o lítica  in stituc iona l. C ad a  u n a  ab arca  un  
con ju n to  de co m p o n en tes que pu ed en  re fle ja rse  en  in d icad o res  y  datos p ara  co n stru ir índ ices 
o b je tiv o s  co m p arab les  espacial y  tem p o ra lm en te . A sí, se ten d ría  u n  in d icad o r que co n trib u y e ra  al 
p ro ceso  de to m a  de d ec is ió n  sobre las  p o líticas  y  al seg u im ien to  de los co m p o rtam ien to s  de sus 
im pactos, re ferid o s a espac ios te rr ito ria le s  específicos.
D esd e  la  p ersp ec tiv a  m etodo lóg ica , la  in teg rac ió n  de in d icad o res  en  u n a  so la  fu n c ió n  de 
m ed ic ió n  debe  o b serv ar ciertas co n sid erac io n es  o pera tivas y  técn icas. E n  la  re fe rid a  a la  
se lecc ió n  de in d icad o res  que deben  fo rm ar p arte  de la  fu n c ió n  de sín tesis, se d eben  cum plir 
req u is ito s  de in d ep en d en cia , un iv ersa lid ad , oportun idad , tem p o ra lid ad , p e rtin en c ia  y  re levancia . 
P o ste rio rm en te , se co n sid era  el tra tam ien to  de las fo rm as cu an tita tiv as  en  que se ex p resan  estos 
ind icadores. D eb id o  al sentido , la  d irección , la  cuan tificación , su exp resió n  nu m érica  y  sus 
m arco s re feren c ia les, la  co m b in ac ió n  de in d icad o res  es u n a  ta rea  esp ec ia lm en te  delicada.
E l m o d elo  de estim ació n  del Índ ice  de D esa rro llo  S usten tab le  ap o rta  u n a  so lución  a 
am bos aspectos a trav és  de u n  in strum en to . E s ta  so luc ión  se a lcan za  con  u n a  e lab o rac ió n  de 
c rite rio s p ara  la  se lección  de los in d icad o res  que deben  in g resa r en  la  fu n c ió n  de estad o  del 
s is tem a y  u n  m éto d o  estad ís tico  de es tan d a rizac ió n  p ara  es tab lecer la  co m p arab ilid ad  y 
ag reg ab ilid ad  de los in d icad o res  ind iv idua les. Ig u a lm en te  añade u n  m ecan ism o  p ara  la  
in tro d u cc ió n  de co n sid erac io n es sobre las p o n d erac io n es que cad a  an a lis ta  p u ed e  as ig n ar a a lguna 
d im en sió n  o co m p o n en te  en  u n  caso  d e term in ad o  o en  u n  te rr ito rio  en  particu lar.
C om o com plem en to , se h a  d esarro llad o  u n  ap lica tiv o  que p erm ite  el m an ejo  senc illo  de 
las b ases  de in fo rm ac ió n  para  c rear y  co n tro la r el ín d ice  m ed ian te  u n  m o d elo  d enom inado  
B io g r a m a ,  que u tiliza  coo rd en ad as rad ia les  p ara  m o stra r u n a  im ag en  de los eq u ilib rio s en tre  las 
d iferen tes d im en sio n es del d esa rro llo  susten tab le.
E ste  in stru m en to  h a  re su ltad o  p articu la rm en te  ú til para  re a liza r an á lis is  com para tivos 
in tertem p o ra le s  y  reg iona les, a p a rtir  de la  p o sib ilid ad  de estab lecer je ra rq u ía s  ciertas y  ú n icas  de 
los te rrito rio s , con  m ed ic io n es  co m p arab les  y  agregab les.
E n  el caso  de M éx ico , la  d efin ic ió n  de in d icad o res  se rea lizó  al ten e r p resen te  la  m ed ic ió n  
de los p ro ceso s de D esa rro llo  R ural Susten tab le.
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L o s im p acto s  se c las ificaro n  en  cinco  g ran d es á reas de desarro llo : económ ico , am bien tal, 
de co h esió n  social, cu ltu ra l y  de co h esió n  territo ria l. A sí, se d efin ie ro n  in d icad o res  p ara  cada 
com ponen te : en  la  d im en sió n  de las po líticas estratégicas, la  m atriz  contiene 35 ind icadores para 
v isualizar el desarro llo  de estas po líticas sobre la  inserción  de los d iferen tes com ponen tes que 
considera  la  L ey  a nivel m unicipal, d istrita l y  estatal. D ichos ind icadores se d istribuyen  en  los 
siguientes subprocesos: institucional (22), capacidades (6) y  de financiam ien to  (7).
P ara  o b serv ar los p ro ceso s g en e rad o s p o r estas p o líticas  estra tég icas, se e lab o raro n  39 
ind icadores, d is trib u id o s en  los sigu ien tes subprocesos: so c ia lizac ió n  de la  ley  (3), p lan eac ió n  (9), 
g estió n  (9) y  p artic ip ac ió n  (18). C on  los im p acto s  o re su ltad o s esp erad o s p o r estos p ro ceso s se 
gen eraro n  43 subprocesos: eco n ó m ico  (12), am bien ta l (8), co h esió n  social (15), cu ltu ra l (4) y 
cohesión  te rrito ria l (4).
E n  to tal, re su lta ro n  117 in d icad o res  a n ivel de p ro ceso s y  su bprocesos para  o b serv ar el 
d esa rro llo  rural susten tab le  con  en foque  territo ria l, en  el m arco  de L D R S . Si se sum an  los 3 
in d icad o res  de las  tres d im en sio n es y  el in d icad o r g lobal sobre el desa rro llo  rural susten tab le  a 
n ivel m unicipal, se tien en  121 in d icad o res  g en e rad o s p o r este  m o d elo  de g estió n  y  eva lu ac ió n  
para  el desa rro llo  ru ral susten tab le.
1. S is te m a s  p ú b lic o s  d e  in fo rm a c ió n
C on la  fin a lid ad  de ap ro v ech a r la  in fo rm ac ió n  ex is ten te  p ara  el d esa rro llo  del sistem a, se rea lizó  
u n a  rev is ió n  de las b ases  de datos del país. L a  lis ta  s igu ien te  de los sistem as de in fo rm ac ió n  que 
se co n su lta ro n  co rresp o n d en  a las in stitu c io n es  co n sid erad as  p o r la  L ey  de D esa rro llo  R ural 
S usten tab le  M u n ic ip a l, p u b licad a  en  M éx ico  en  d ic iem b re  de 2001: S istem a de In fo rm ac ió n  del 
S ecto r R u ra l (S IS E R ), S istem a de In fo rm ac ió n  G eo g ráfica  del A g u a  (S IG A ), M o n ito r 
A groc lim ático , S istem a de In fo rm ac ió n  A m bien ta l y  de R ecu rso s N a tu ra les  (S N IA R N ), S istem a 
U n ificad o  de In fo rm ació n  B ásica  del A g u a  (S U IB A ), S erv ic io  de In fo rm ac ió n  A g ro a lim en ta ria  y 
P esq u era  (S IA P ), In stitu to  N ac io n a l de E stad ística , G eo g rafía  e In fo rm ática  (IN E G I), Serv icio  
M eteo ro ló g ico  N acio n al (SM N ), S erv icio  N acio n al de In fo rm ació n  de M ercad o s (SN IM ), 
d ep en d ien te  de la  S ecre taría  de E conom ía, In fo rm ac ió n  en  la  S ecre taría  de la  R efo rm a A g ra ria  
(SR A ), In fo rm ac ió n  en la  SE D E S O L , In stitu to  F edera l de A cceso  a la  In fo rm ac ió n  P ú b lica  
(IFA I), C o m isió n  N ac io n a l F o resta l (C O N A F O R ), en tre  otros.
2. In s t ru m e n to s  d e  e v a lu a c ió n : E n c u e s ta s
C on  b ase  en  la  es tru c tu ra  de los ind icadores, se defin ie ro n  los cu estio n a rio s  a ap licar. P a ra  cada 
in d icad o r se e lab o ró  u n a  p regun ta , y  se co n fo rm aro n  los sigu ien tes tres  tip o s de encuestas:
C o o rd in a d o r  d e l C o n se jo  M u n ic ip a l. Se ap lica  u n a  en cu esta  p ara  el C o o r d in a d o r  d e l  
C o n se jo  M u n ic ip a l  d e  D e s a r r o llo  R u r a l  S u s te n ta b le  (C M D R S ).
M ie m b ro s  d e l C o n se jo . L as  en cu estas  p ara  los M ie m b r o s  d e l  C o n se jo  M u n ic ip a l  d e  
D e s a r r o llo  R u r a l  S u s te n ta b le  se ap lican  a los líd eres  g rem ia les de o rg an izac io n es o 
rep resen tan tes  de o rg an izac io n es que in teg ran  el C onsejo .
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F u n c io n a r io s  d e l a y u n ta m ie n to .  L a  en cu esta  se ap lica  al fu n c io n a rio  del ayu n tam ien to  
in v o lu crad o  en  las ta reas  de p lan eac ió n  o en  las del d esa rro llo  rural, así com o al p resid en te  
m un icipal o, en  su caso, al reg id o r in v o lu crad o  en  los trab a jo s  de  la  im p lem en tac ió n  de la  L ey  de 
D esa rro llo  R ural S usten tab le  en  el m u n ic ip io  o en  las ta reas  de p laneación . D e  la  m ism a form a, 
se ad m in is tra  al d irec to r ag ro p ecu a rio  del ay u n tam ien to  o, en  su caso, al técn ico  ad scrito  a la  
p re s id en c ia  m un icipal que es tab a  in v o lu crad o  en  las ta reas  del d esa rro llo  ru ral o de p laneación .
3. E s tim a c io n e s
P a ra  la  cu an tificac ió n  de los in d icad o res  se ap lica  u n a  técn ic a  de as ig n ac ió n  de v a lo res  a las 
re sp u estas  de las encuestas, com o  p o r ejem plo:
EJEMPLO DE CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES A 
NIVEL NACIONAL
I n d i c a d o r e s  d e  S e g u i m i e n t o
1 .  ¿ C u á l  d e  l o s  s i g u i e n t e s  f u n c i o n a r i o s  e s  
r e s p o n s a b l e  d e l  d e s a r r o l l o  r u r a l  e n  e l  
m u n i c i p i o ?
Un reg ido r del cader o 
del d is tr ito
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2 .  ¿  C u á l  h a  s i d o  la  a s i s t e n c i a  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  











T o t a l  %
L o g r o  2 3 % L o g r o  7 3 %
¿C uál de los sigu ien tes fu n c io n a rio s  es re sp o n sab le  del d esa rro llo  rural en  el m unicip io?
L as opciones de re sp u estas  en  la  en cu esta  ce rrad a  del S istem a son  las sigu ien tes: T écn ico  
del D R S M , al que se le d io  el v a lo r de uno , el m ás g rande, p u esto  que es el m ejo r re su ltad o  que 
se esp e ra  o b ten er en  esta  m ateria . L e  sigue la  o pción  de u n  reg id o r del ayun tam ien to , al que se le 
asig n ó  el v a lo r de 0,5, y a  que este  fu n c io n a rio  to d av ía  es tá  co n sid erad o  com o u n a  b u en a  
a lte rn a tiv a  p ara  im p u lsa r el p ro ceso  de in serc ió n  de la  ley  en  los m u n ic ip io s  p o r ac to res que  v iv en  
en  él y  que garan ticen  un  m ejo r en ten d im ien to  de la  p ro b lem á tica  m unicipal. C om o en el m arco
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de la  ley, se co n sid era  que éstos son  los m ejo res  fu n c io n a rio s  p ara  d irig ir el d esa rro llo  ru ral en  el 
m un icip io , a las dem ás o p cio n es  se les d e term in ó  el v a lo r de cero. E n to n ces, el S istem a 
m u ltip lica  11 p o r 1, y  24 p o r 0,5 p ara  lu eg o  su m ar los p ro d u c to s  o b ten idos y  ex p resarlo s  en 
té rm in o s p o rcen tuales, con  u n  re su ltad o  de 23% .
A  co n tin u ac ió n  se p resen ta  u n  e jem plo  de cóm o se p u ed en  ap rec ia r los resu ltados: u n a  
co m p arac ió n  de in d icad o res  del m u n ic ip io  de C harcas con  el p ro m ed io  de los in d icad o res  de su 
estado, San L u is Potosí.
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E N L A C E S  S O B R E  E V A L U A C IÓ N
